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Se ha realizado un estudio correlacional entre el clima social familiar y la motivación 
escolar. Para ello se trabajó con una muestra de 257 estudiantes, varones y 
mujeres, 257, alumnos de una Institución Educativa estatal de Trujillo, de primero a 
quinto grado de secundaria, empleando para su evaluación la Escala de Clima 
Social Familiar (FES) y la Escala de Motivacion Escolar (MEES) 
Los resultados muestran, en cuanto al Clima Social Familiar, predomina en los 
estudiantes evaluados, a nivel general y en sus dimensiones, con porcentajes que 
oscilan entre 43.2% y 45.5%. En cuanto a la Motivación Escolar, predomina un nivel 
bajo, a nivel general y en sus dimensiones, con porcentajes de alumnos que 
registran este nivel que oscilan entre 38.9% y 45.9%. 
En cuanto al análisis relacional, se aprecia que existe una correlación muy 
significativa, positiva y en grado medio, entre Clima Social Familiar y Motivación 
Escolar. Asimismo, Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado 
medio, entre la dimensiones Relaciones y Estabilidad del Clima Social Familiar y las 
dimensiones de la Motivación Escolar. Sin embargo, no se halló correlación 
















A correlational study has been carried out between the family social climate and 
school motivation. For this purpose, a sample of 257 students, male and female, 257, 
students of a State Educational Institution of Trujillo, from first to fifth grade, using the 
Family Social Climate Scale (FES) and the Scale Of School Motivation (MEES) 
The results show that, in terms of the Family Social Climate, it predominates in 
students evaluated, in general and in their dimensions, with percentages ranging 
from 43.2% to 45.5%. In terms of School Motivation, a low level predominates, in 
general and in its dimensions, with percentages of students that register this level 
that oscillate between 38.9% and 45.9%. 
Regarding the relational analysis, we can see that there is a very significant 
correlation, positive and in average, between Family Social Climate and School 
Motivation. Likewise, there is a very significant correlation, positive and average, 
between the Relationships and Stability of the Family Social Climate and the 
dimensions of School Motivation. However, there was no significant correlation 
between the Development dimension and the dimensions of School Motivation. 
 
 












































1.1. EL PROBLEMA 
 
1.1.1. Delimitación del problema 
 
En la actualidad en todo el mundo los tipos de conformación familiar son muy 
variados esto se debe a múltiples factores, entre ellos la diferencia de caracteres 
personal-temperamental, diferencias de caracteres políticos e ideológicos, 
diferencias religiosas, situación laboral de los padres, ingresos económicos 
insuficientes, diferencia en el grado educativo y cultural. Por consiguiente, la familia 
tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la personalidad, como en el contacto 
interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio y de las 
expectativas de éxitos académicos en el futuro. Así como también la familia es la 
responsable de la salud mental y física de sus hijos. (Papalia, 2009) 
 
Rodríguez (2006) afirma que la familia es la unidad social primaria universal y, 
por tanto, debe ocupar una posición central en cualquier consideración de la 
psiquiatría y de la psicología social. Los conocimientos sobre los elementos y los 
parámetros sociales de este ambiente son esenciales para la comprensión de 
cualquier tipo de conducta del ser humano. El primer ambiente social para todos los 
seres humanos es su familia biológica, por lo general una familia tiene una progenie 
con una herencia biológica y cultural. La familia como institución sociocultural es 
importante para todos los grupos humanos, estos ha diseñado predisposiciones y 
prohibiciones tradicionales para asegurar que la familia pueda llevar a cabo sus 
tareas ideológicas y culturales. 
 
El clima social familiar, también influye para que los hijos se motiven y estén 
predispuestos para el estudio, así mismo necesitan el ejemplo de los padres, que 
cuiden en la familia aspectos como el uso de la televisión, la preparación de un lugar 
adecuado de estudio, el apoyo de los padres a la hora de hacer los deberes y fijar 
reglas de convivencia. Siendo así, Breuckner y Bond (1981) demostraron que el 
ambiente desfavorable de la familia dificulta la corrección de las dificultades del 
aprendizaje. En bastantes casos las dificultades de comprensión lectora se 





En nuestro país los hogares cuyas familias se encuentran desintegradas, no 
muestran un adecuado clima familiar que sea propicio para el desarrollo socio 
emocional armónico equilibrado de los hijos, pues ellos deben proporcionar a los 
hijos un ambiente favorable que les permita un desarrollo afectivo emocional 
adecuado. Además, la realidad ha demostrado que las familias peruanas no están 
exentas de situaciones que provocan la desintegración de sus miembros y por lo 





La familia está en crisis, y no es de extrañar que frente a este panorama, se 
muestren alarmantes estadísticas. Según el Ministerio Público, en el año 2013 se 
reportó un total de 131.494 casos de violencia familiar en todo el país; esto 
representa un aumento del 10% en comparación al número de denuncias 
registradas el periodo anterior. Asimismo, anualmente se reportan 91 casos de 
feminicidio y tentativa de feminicidio, reportándose en mayor cantidad en Lima, Junín 
y Ayacucho (Centro de Emergencia Mujer 2013). Se calcula que en el Perú se 
producen 14 denuncias por violencia doméstica cada hora. La misma fuente informa 
que en el año 2013, los niños también fueron víctimas de la violencia en sus 
hogares, registrándose 114 asesinatos de niños y/o adolescentes, aumentando la 
tasa de crímenes contra menores en un 9,6%. Otra forma de medir la salud en la 
familia es viendo la solidez de los matrimonios. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), basado en sus Encuestas Demográficas y de Salud 
Nacional (Endes) del 2000 al 2013, los divorcios y separaciones se incrementaron 
en 51,52%. Asimismo, el 8.2% de los niños menores de 15 años son huérfanos de al 
menos uno de sus padres biológicos o sus padres no forman parte del hogar. 
 
Aunado al clima social familiar, se presenta también problemas ligados al 
deseo de los estudiantes por estudiar y por medio de su formación concretar sus 
objetivos y metas a nivel académico, a lo cual se denomina motivación escolar. 
Siendo así, la motivación escolar constituye uno de los factores psicoeducativos que 
más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o 
método de enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva 




de carácter académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma 
tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la de sus profesores. De 
igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de 
aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o 
implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y características 
propias de los actores y comunidad educativa implicada (Díaz y Hernández, 2002) 
 
En algunos casos también se presenta negligencia en la familia, es decir 
aquellos padres a los que no le preocupa y carecen de la participación del trabajo 
escolar y la educación de sus hijos., maltrato físico y verbal entre padres y de padres 
a hijos. Se destaca la desmotivación que presenta el alumno en no cumplir con sus 
labores académicos, puesto que no cuentan con un soporte familiar que le refuerce 
sus responsabilidades y que les brinde las debidas atenciones. 
 
Si en particular profundizamos en el estudio de ambas variables en una 
institución educativa estatal de Trujillo,  es importante hacer hincapié en que se sus 
estudiantes, en gran mayoría son adolescentes vulnerables y que presentan factores 
de riesgo, como: el entorno sociocultural, condiciones y calidad de vida en el interior 
de la familia, expuestos al maltrato y violencia, y proclives a cometer actos delictivos, 
como robos, pandillas y otros; así mismo son jóvenes que no han aprendido a 
enfrentar las situaciones resultantes de las tensiones propias de su desarrollo y de 
las condiciones del ambiente en el que se encuentran, tienen en general, hogares 
caóticos y modelos desprovistos de capacidad de contención, afecto y conducción.   
 
Asimismo, dentro de las características sociodemográficas de la institución 
educativa en cuestión, se aprecia que asiste a una población marginal, siendo la 
mayoría de ellos provenientes de los asentamientos humanos. Es una institución 
educativa que alberga alumnos del nivel, inicial, primaria y secundaria que están 
expuestos a muchos factores de riesgo como; viviendas en hacinamientos; sin los 
servicios básicos necesarios, ingresos económicos de aproximadamente de 
seiscientos o setecientos nuevos soles por familia entre 4 o 5 miembros; abandono 
de los hijos por los trabajos de los padres, muchos de ellos son personas que se 




presencia de actos de violencia y maltrato familiar debido a diversos factores como 
alcoholismo, drogadicción entre otros. 
 
En base a lo antes mencionado, y poniendo de manifiesto la gran importancia 
que poseen ambas variables en el ámbito educativo, es que se genera el interés por 
parte de la investigadora en conocer qué Clima Social Familiar y la Motivación 
Escolar en alumnos del Nivel Secundaria de una Institución Educativa Estatal-Trujillo 
 
1.1.2. Formulación del problema 
 
¿Hay relación entre el Clima Social Familiar y la Motivación Escolar en alumnos del 
Nivel Secundaria de una Institución Educativa Estatal-Trujillo? 
 
1.1.3. Justificación del estudio 
 
Conveniencia: No se han hecho anteriormente otros estudios relacionando las 
dos variables en una Institución Educativa. 
 
Relevancia Social: Se considera entonces que es de gran importancia púes 
de este modo, se podrá contribuir a brindar las orientaciones necesarias a los padres 
de familia, de manera que cambien determinadas actitudes negativas que influyen 
en sus hijos, si no por lo contrario participen de manera más efectiva e incentivadora 
en su educación, mejorando de esta manera no solo el aspecto académico del 
alumno sino también en el personal y social ,siendo esta fundamental, puesto que de 
un clima satisfactorio que tengan las familias será un factor favorable y desfavorable 
para la motivación del estudiante. 
 
Implicancias Prácticas: El clima social familiar y la motivación escolar es un 
tema que merece la atención del trinomio educativo, es por ello que dicha 
Investigación nos permitirá conocer a profundidad la problemática del Clima Social 
Familiar y la Motivación Escolar en los alumnos de una Institución Educativa, el cual 
brindará las posibilidades de planear estrategias, guiadas a mejorar la motivación 
Escolar. 
 
Valor Teórico: Es importante puesto que va profundizar, mejorar y relacionar 




tomados como referencia, para estudios superiores, ayudando a mejorar o 
desarrollar nuevos métodos de intervención en la presente. 
 
A nivel educativo los resultados permitirán a los docentes, y profesionales de 
la salud mental, tener una perspectiva más amplia del tema conociendo como se 
relaciona el clima social familiar y la motivación escolar con el fin de que en un futuro 
fortalezcan el desarrollo psicológico y académico de los alumnos, permitiendo de 
esta forma elaborar estrategias que ayuden a mejorar ambas variables. 
 
Utilidad Metodológica: Los resultados brindarán información para 
investigaciones similares que aportarán en un sentido metodológico pues se 
constituyen en herramientas que pueden utilizarse para realizar diagnósticos acerca 




La validez externa de la presente investigación solamente se limitara a 
segmentos poblacionales afines a la muestra representativa seleccionada para el 
desarrollo de la misma.  
 
Esta investigación solamente se limita a cotejar las bases teóricas de Clima 
Social Familiar de Moss (1985); y asimismo con respecto a la variable Motivación 





1.2.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre Clima Social Familiar y Motivación Escolar en alumnos 
del nivel secundaria de una institución educativa estatal –Trujillo. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
➢ Identificar el nivel de Clima Social Familiar en alumnos del Nivel Secundaria 
de una Institución Educativa Estatal –Trujillo. 
 
➢ Identificar el nivel de Motivación Escolar en alumnos del Nivel Secundaria de 





➢ Establecer la relación entre las dimensiones del Clima Social Familiar 
(Relaciones, Desarrollo, Estabilidad) y las dimensiones de la Motivación 
Escolar (Realización Personal, Deseo de Aprender, Logro de una meta, Gusto 
por estudiar, Deseo de Competencia. Confianza en sí mismo, Tiempo de 
estudio, Amor por los desafíos) en alumnos del nivel secundaria de una 




1.3.1. Hipótesis generales 
 
HG:  Existe relación entre Clima Social Familiar y Motivación Escolar en alumnos 
del Nivel Secundaria de una Institución Educativa Estatal –Trujillo. 
 
1.3.2. Hipótesis específicas 
 
H1:  Existe relación entre las dimensiones del Clima Social Familiar (Relaciones, 
Desarrollo, Estabilidad) y las dimensiones de la Motivación Escolar 
(Realización Personal, Deseo de Aprender, Logro de una meta, Gusto por 
estudiar, Deseo de Competencia. Confianza en sí mismo, Tiempo de estudio, 
Amor por los desafíos) en alumnos del nivel secundaria de una institución 
educativa estatal –Trujillo 
 
1.4. VARIABLES E INDICADORES 
 
1.4.1. Variable 1:  Clima Social Familiar, que será evaluado a través de la Escala 








1.4.3. Variable 2:  Motivación Escolar, que será medida a través de la Escala de 







• Realización Personal 
• Deseo de Aprender 
• Logro de una meta 
• Gusto por estudiar 
• Deseo de Competencia 
• Confianza en sí mismo 
• Tiempo de estudio  
• Amor por los desafíos  
 
1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN: 
 
1.5.1. Tipo de investigación 
 
El presente estudio es una investigación sustantiva - descriptiva, ya que se 
orienta a describir, explicar y predecir la incidencia de las modalidades o niveles de 
una o más variables en una población, lo que permite buscar leyes generales que 
permita organizar resultados científicos. (Sánchez y Reyes, 2006) 
 
1.5.2. Diseño de investigación 
 
El presente estudio adopta un diseño descriptivo - correlacional, ya que se 
orienta a determinar el grado de relación existente entre dos o más variables en una 
misma muestra de sujeto. (Sánchez y Reyes, 2006). Al esquematizar este tipo de 










m = Representa la muestra de estudio 
Ox = Representa los datos de las Subescalas del Clima Social Familiar. 
Ox 





Oy = Representa la Motivación Escolar 
 r  = Indica el grado de correlación entre ambas variables. 
 




La población estuvo constituida por el total de 560 alumnos de una institución 
educativa estatal de la ciudad de Trujillo, que cumplieron con los criterios de 




Distribución de la población de alumnos según grado de estudios, en la Institución 
Educativa “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo. 
Grado de estudios N % 
Primero 138 24.6 
Segundo 124 22.1 
Tercero 114 20.4 
Cuarto 98 17.5 
Quinto 86 15.4 














P : Proporción de estudiantes con la característica de interés. 
Q : Proporción de estudiantes que no presentan la característica de 
interés (Q=1-P) 
Z : Valor obtenido de la distribución normal estándar asociado al nivel 




E : Error de muestreo 
N : Tamaño de población 
n : Tamaño de muestra 
 
Asumiendo una confianza del 95% (Z=1.96), un error de muestreo de 4.5% 
(E=0.045), y una varianza máxima (PQ=0.25, con P=0.5 y Q=0.5) para asegurar un 
tamaño de muestra lo suficientemente grande respecto al tamaño de la población 











n = 257 
 
Por tanto la muestra estuvo conformada por 257, alumnos de la referida 
Institución Educativa, los mismos que fueron seleccionados aleatoriamente, con 





Distribución de la muestra de alumnos según grado de estudios, en la Institución 
Educativa “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo. 
 
Grado de estudios N % 
Primero 63 24.6 
Segundo 57 22.1 
Tercero 52 20.4 
Cuarto 45 17.5 
Quinto 40 15.4 









Se utilizó en la investigación el muestreo aleatorio simple, que es un muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población, tienen la misma 
probabilidad de constituir la muestra y se aplicó dada homogeneidad de los 
elementos que conforman la población bajo estudio, para los fines de la 
investigación  (Sheaffer y Mendenhall, 2007). 
 
Criterios de Inclusión 
 
• Alumnos adolescentes con edades que oscilan entre 12 y 18 años. 
• Alumnos de Nivel Secundaria. 
• Se incluirá los cuestionarios que han sido contestado correctamente 
• La muestra la integran alumnos que participaron voluntariamente después de 
leer el consentimiento informado. 
 
Criterios de Exclusión 
 
• Alumnos que pertenecen al Programa Inclusión Educativa. 
• Alumnos que no estuvieron presentes en las fechas de evaluación 
 








1.7.2.1. Escala de Clima Social Familiar (FES) 
 
El Nombre original es "The Social Climate Scales: Family, Work, Correctional 
lnstitutions and Classroom Environment Scales". Y Tiene como Autores: a R. H. 
Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett. Con una Adaptación española: Sección de 
Estudios de TEA Ediciones, S. A., CES: Fernández-Ballesteros, R. y Sierra B. de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1984., Su Administración es individual o colectiva 
y tiene una .Duración Vanable, de veinte minutos para cada escala, 
aproximadamente. Su Aplicación es para Adolescentes y adultos. En cuanto su 




características socio-ambientales y las relaciones personales en familia, traba.jo, 
instituciones penitenciarias y centros escolares. Su Tipificación: Baremos para cada 
una de las escalas elaboradas con muestras españolas. Finalmente el objetivo de 
esta prueba es Evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los miembros 
de la familia los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 
estructura básica. 
 
Instrucciones de Aplicación 
 
Se comenzara la aplicación entregándoles a los sujetos las hoja de 
respuestas y pidiéndoles que anoten en ella los datos que se solicitan: nombre, 




En el manual del F.E.S, se encuentra que se probó que la validez de la 
prueba correlacionándola con la prueba de Bell específicamente en área de ajuste 
cohesión o.57, conflicto 0.60, organización 0.51 con adultos los coeficientes fueron 
0.60, 0,59, 0, 57, conflicto para las misma áreas y expresividad 0,53, en el análisis 
del grupo familiar. También se prueba la F.E.S con la escala TAMAI (área familiar) y 
al nivel individual los coeficientes en cohesión son 0.62, expresividad de 0,53 y 
conflicto 0, 59, ambos trabajos demuestran la validez de la escala F.E.S (la muestra 




Para la estandarización lima, usando el método de consistencia interna, los 
coeficientes de confiabilidad van de 0.88 a 0.91 con una media de 0.89 para el 
examen individual, siendo las áreas Cohesión, intelectual- cultural, expresión y 
autonomía las más altas. (la muestra usada para este estudio de confiabilidad fue de 
139 jóvenes con promedio de edad 17 años) 
 
Normas de Calificación 
 
Para calcular la puntuación directa se contarán las marcas que aparezcan a 
través de los recuadros de la plantilla, en cada una de las columnas en que ésta se 




correspondiente a la sub escala que se está valorando .Las puntuaciones obtenidas de este 
modo se pueden transformar en típicas, y a partir de estos se elaborará el perfil. 
 
1.7.2.2. Test de Motivación Escolar (MEES) 
 
La Escala de Motivación Escolar tiene como Autores a Chamorro Maldonado, 
María; De la cruz Valverde, Rocío; Acuña Silva, Flor de María; Goicochea Chacate, 
Alberto Han; Rojas Yparraguirre, Francisco Isaias y Salirrosas Cabada, Richard Irvin 
tiene como duración 15 minutos aproximadamente y su ámbito de aplicación es la de 
Adolescentes de Educación Secundaria y primer año de universidad con el Propósito 
de medir el nivel de motivación escolar en los alumnos de educación secundaria y 
universitario. Su Forma de Administración es individual y colectiva tiene como 
objetivo: conocer el interés y disposición del estudiante por aprender y de alcanzar 
sus metas académicas, pensando y actuando en forma congruente. 
 
Instrucciones de Aplicación 
 
Se comenzara la aplicación entregándoles a los sujetos las hojas de 
respuestas y pidiéndoles que anoten en ella los datos que se solicitan: nombre, 
edad, etc. Se les lean cada ítem y selecciona la respuesta a la que mejor se adecue 




La prueba se sometió a un criterio de calificación por cinco jueces 
conocedores y expertos en la materia donde se creyó conveniente considerar a dos 




Se procedió a ingresar los datos obtenidos en dos cuadros de doble entrada 
en la que se separaron por ítems pares e impares luego en cada cuadro se suma los 
puntajes obtenidos por los sujetos respectivamente. Luego se le aplica la función de 
estadística correlacionándolo con la fórmula de Pearson con el fin de encontrar la 
confiabilidad del test y para hacer más confiable la prueba se utilizó la fórmula del 
corrector de Spearman Brown donde la confiabilidad arrojada es de 0.94. 





Se verifica las respuestas del examinado con la plantilla de respuestas, en la 
cual, se ha utilizado la escala de Likert atribuyendo a las alternativas de respuestas 
del 1 al 5.  
 
Normas de Aplicación 
 
Este test fue elaborado para su empleo en adolescentes de 12 años y 17 
años 11 meses, es recomendable dar una explicación general sobre la aplicación de 




Para que la investigación pueda efectuarse fue registrada y aceptada por la 
facultad de medicina humana y la Escuela Profesional de Psicología y la 
participación de la población en estudio. Mediante un documento se solicitó el 
permiso a la dirección de la institución educativa para la recolección de la muestra. 
Una vez obtenida la autorización del director de la institución se le pidió el número 
de alumnos que cuenta la Institución por grados. Para la aplicación de los 
instrumentos se coordinó con los tutores para la asignación de los horarios más 
convenientes. Para poder trabajar los objetivos se aplicaron los instrumentos de 
Clima Social Familiar (FES) y Motivación Escolar (MESS) (Antes de la aplicación de 
las pruebas, se leerá la carta del sentimiento informado a los estudiantes aquellos 
que acepten participar voluntariamente en la investigación aplicándoles los 
respectivos instrumentos, y los que no aceptarán optará por retirase Terminada la 
aplicación del instrumento se seleccionara todos los protocolos que sean idóneos 
para la muestra. 
 
1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Una vez aplicada la Escala de Clima Social Familiar y el test de Motivación 
Escolar, a la muestra investigada correspondiente a los alumnos de nivel 
secundaria, se realizó la crítica –codificación de los datos que consiste en revisar las 
pruebas para separar aquellas incompletas y / o erróneamente llenadas ,seguido se 
asignó un número a cada una de las pruebas para su identificación. Luego fueron 




estadístico SPSS., versión 23.0, Enseguida se elaboró la base de datos en la hoja 
de cálculo Excel; Procediendo luego a evaluar la confiabilidad de ambos 
instrumentos, por consistencia interna, mediante el coeficiente de Kuder Richardson 
en el Clima Social Familiar y el coeficiente Alfa de Cronbach en la de Motivación 
Escolar. Asimismo se evaluó la validez de constructo de los instrumentos a través 
del coeficiente de correlación ítem-test corregido. Una vez corroborada la 
confiabilidad y la validez de ambas escalas, se lugar se evaluó el cumplimiento o no 
de la normalidad de las puntuaciones obtenidas por los alumnos en ambas pruebas, 
mediante la aplicación de la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov, lo que 
permitió decidir el uso de la prueba paramétrica de correlación de Pearson o de la 
prueba no paramétrica de correlación de Spearman, en la evaluación de la 
asociación entre las variables en estudio. Asimismo, se elaboraron las normas en 
percentiles, para realizar el análisis descriptivo de las variables, lo que permitió 
identificar el nivel de Clima Social Familiar y el nivel de Motivación Escolar en las 
integrantes de la muestra. Finalmente los resultados obtenidos se presentarán en 
tablas, de simple y doble entrada elaboradas según el Manual de Publicaciones de 


































A nivel Internacional 
 
Avena y Rivera (2013) en Sonora, México, investigaron la relación entre 
funcionamiento familiar y motivación escolar en alumnos de nivel medio superior. Se 
trabajó con una muestra de 300 adolescentes, conformada por 138 mujeres y 168 
hombres estudiantes a nivel media superior, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 
20 años de edad. Del total de participantes, 160 forman parte del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industria y de Servicios No. 188 (CBTIS) y 140 del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora plantel Cajeme 
(CECYTES). Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Evaluación del 
Funcionamiento Familiar del modelo McMaster (EFF) y la Escala de Motivación 
Académica confeccionada por Vallerand, Blais, Brière, y Pelletier (1989). Los 
resultados encontrados en esta investigación, demuestran que existe una relación 
significativa entre la implicación familiar y el éxito académico de los estudiantes.  
 
Sotelo et al. (2012) en Sonora, México, investigaron la relación del 
rendimiento académico en estudiantes universitarios y su clima social familiar. En la 
investigación participaron 439 estudiantes de una institución de educación superior. 
Para la recopilación de información se aplicó la escala de clima social familiar (FES) 
de Moos. Los resultados indican que existe una relación significativa entre uno de 
los aspectos del clima familiar con el rendimiento académico de los estudiantes. La 
conclusión del estudio es favorecer el establecimiento de vínculos entre las 
universidades y la familia de los estudiantes para contribuir en el decremento de uno 
de los problemas del sistema educativo: el bajo rendimiento académico. 
 
Ordóñez e Higuera (2009) en Caracas, Venezuela, investigaron la influencia 
del Clima educativo familiar, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de 
inglés como lengua extranjera del Programa de Educación Mención Inglés de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (U.N.E.F.M). La muestra 
estuvo conformada por 60 estudiantes cursantes del Programa de Educación 
Mención Inglés de la U.N.E.F.M. A la misma se le aplicó una encuesta, tipo 
cuestionario, contentiva de 4 partes (32 ítems en total). Los resultados muestran que 








Moreno et al. (2009) en Valencia, España investigaron la relación entre el 
clima familiar y el clima escolar percibidos por el adolescente, examinando el rol 
desempeñado por determinados factores individuales (capacidad empática, actitud 
hacia la autoridad institucional y conducta violenta en la escuela) en dicha 
asociación. La muestra estuvo conformada por 1319 adolescentes de edades entre 
11 y 16 años, escolarizados en siete centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad Valenciana. Para el análisis de los datos se calculó un modelo de 
ecuaciones estructurales. Los resultados indican que el clima familiar se relaciona 
indirectamente con el clima social del aula a través de las siguientes asociaciones: la 
calidad del clima familiar mostró una relación directa con el desarrollo de la empatía, 
la actitud hacia el profesorado y la escuela como figura e institución de autoridad 
formal, así como con el comportamiento violento del adolescente en la escuela que, 
a su vez, contribuyeron a determinar la percepción del adolescente del clima escolar. 
 
A Nivel Nacional 
 
 
Remón (2013) en Lima, Perú, investigó la relación entre las dimensiones y 
áreas del Clima Social Familiar y los tipos y subtipos de Motivación Académica y 
Desmotivación, en 378 estudiantes del 3er. y 4to. de Secundaria de colegios 
pertenecientes al Consorcio de centros educativos católicos. La recolección de datos 
se hizo con la Escala del Clima Social en la Familia de Moos y la Escala de 
Motivación Académica de Vallerand. Los resultados demuestran que la cohesión, 
relaciones, actuación, desarrollo intelectual-cultural, social-recreativo, moral-
religioso, estabilidad, organización y control familiar se correlacionan de manera 
significativa y positiva con la motivación académica intrínseca, extrínseca y sus 
subtipos; y de manera significativa pero inversa con la desmotivación. El área 
conflicto es el único que presenta correlación inversa con los tipos y subtipos de 
motivación académica. Se discuten los resultados en función del Enfoque de la 





Guerrero (2014) en Lima, Perú, investigó la relación entre el clima social 
familiar, inteligencia emocional y el rendimiento académico en alumnos de quinto 
año de secundaria de Ventanilla. La muestra estuvo conformada por 600 estudiantes 
de quinto de secundaria de ambos sexos, a quienes se le aplicó la escala del clima 
social familiar de Moos y Trickett, el inventario de la inteligencia emocional de Bar-
On y el rendimiento académico se obtuvo de las notas del curso de comunicación y 
matemática. Los resultados mostraron que existe relación entre las dimensiones del 
clima social familiar, la inteligencia emocional con el rendimiento académico en el 
curso de comunicación. Se halló diferencias en la escala del manejo de estrés de la 
inteligencia emocional entre los varones y las mujeres. Por último el rendimiento 
académico se relaciona con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de la 
inteligencia emocional y con las dimensiones de relaciones y desarrollo del clima 
social familiar. 
 
Morales (2011) en Chimbote, Perú, investigó la relación entre el clima social 
familiar, la motivación de logro y el rendimiento académico de 31 estudiantes de 
educación secundaria de las instituciones educativas San José, San José Obrero y 
Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Chimbote, cuyos padres trabajan en el 
extranjero. Se utilizaron como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar (FES) 
de RH. Moos y E.J. Trickett, la Escala de Motivación de Logro de Luis Vicuña Peri y 
el Registro del Promedio Final de Notas del año lectivo 2011. Los resultados del 
estudio indican que el 58,1% de los estudiantes se ubican en el nivel medio del clima 
social familiar; el 32,3%en el nivel malo; y el 9,7 % en el nivel bueno. En cuanto a la 
motivación de logro se observa que 51,6% se ubica en la categoría de tendencia 
alta; el 41,9% en la tendencia baja; y el 6,5% en la categoría baja. Con respecto al 
rendimiento académico se observa que el 54,9% se ubican entre los niveles bajo y 
deficiente; el 32,3% en el nivel medio; y sólo un 12,9% se ubican en el nivel alto. Las 
principales conclusiones a las que arribó el estudio son: No existe una relación 
significativa entre el clima social familiar y la motivación de logro. La motivación de 
logro no está relacionada con el rendimiento académico. Sin embargo, el clima 







A Nivel Regional y Local 
 
Thorndike (2012) en Trujillo, Perú, investigó la relación entre el clima social 
del aula y la motivación escolar en los estudiantes del 5to grado de Secundaria de la 
I.E. Marcial Acharán y Smith. La muestra estuvo conformada por 324 estudiantes de 
ambos géneros. Se emplearon como instrumentos de recolección de datos a la 
Escala de Clima Escolar (CES) y el Test de Motivación Escolar (MEES). Los 
resultados muestran que existe correlación significativa entre ambas variables de 
estudio. Siendo asi, se concluye que es posible elevar los niveles de motivación con 
el desarrollo de actividades sencillas, para insertarlo con entusiasmo en las tareas 
académicas y lograr el éxito escolar.  
 
Arévalo (2000) en Trujillo, Perú, investigó el nivel de Clima Social Familiar que 
presentan los alumnos pertenecientes a los grupos de alto rendimiento académico 
del Colegio Claretiano de la Ciudad de Trujillo. Para ello, se trabajó con una muestra 
fue de 50 adolescentes secundarios, de los cuales 25 pertenecen al grupo de alto 
rendimiento y 25 al grupo de bajo rendimiento; utilizaron como instrumentos la 
Escala del Clima Social Familiar de R.H. Moos y Trickett ( FES) y el Rendimiento 
académico de los alumnos. Los resultados indican que los alumnos provenientes de 
las Familias cohesionadas y compenetradas tiene un mejor rendimiento académico y 
sus relaciones con los demás son más satisfactorias. Así mismo, señala que los 
alumnos que poseen mejores logros académicos provienen de hogares en los que 
existe mayor seguridad entre sus integrantes, son los más independientes y toman 
decisiones con mayor convicción que aquellos que tienen logros académicos bajos. 
Finalmente, demuestra que al interior de las familias donde organizan la claridad de 
las reglas de convivencia y el cumplimiento de las mismas por parte de todos, será 
determinante para que el hijo, en este caso adolescente, asuma también mayor 
responsabilidad en los estudios. 
 
Rodríguez y Vera (1999) en Trujillo, Perú, investigaron la relación entre Clima 
Social Familiar y Autoestima en adolescentes de 13 a 16 años de los colegios 
secundarios. La muestra estuvo compuesta por 191 varones y 456 mujeres. Para la 
obtención de datos aplicaron los siguientes instrumentos. La escala de Clima Social 




más significativos indican: existe correlación positiva moderada entre el área de 
Cohesión y Conflicto; así mismo, hallan una correlación positiva moderada entre 
cohesión y organización, finalmente, encuentran correlación negativa moderada 
entre el área de conflicto y organización. 
 






Valdés (2007) señala que la familia es un sistema de relaciones de 
parentesco (no necesariamente implica consanguinidad) reguladas de forma muy 
diferente en las distintas culturas. Estas relaciones tienen como elemento nuclear 
común crear vínculos afectivos entre sus miembros, que se expresan a través de la 
alianza entre los integrantes con uno u otro grado de pasión, intimidad y 
compromiso. 
 
Planiol y Ripert (2012) manifiestan que la familia es un sistema autónomo, 
pero al mismo tiempo, es interdependiente, no tiene la capacidad de auto-
abastecerse por sí sola, necesita a la sociedad y ésta a la familia, porque su 
retroalimentación hace posible su permanencia”. 
 
Modino (2013) refiere que la familia es la unión de personas que comparten 
un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se 
generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un 
compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 
intimidad, reciprocidad y dependencia. 
 
Oliva y Villa (2014) manifiestan que la familia como un hecho biológico, 
implica la vida en común de dos individuos de la especie humana, de sexo distinto, 
unidos con el fin de reproducir, y por ende de conservar la especie a través del 
tiempo. Desde esta óptica, se puede observar a la familia como una agrupación 
humana de fines eminentemente biológicos que involucra a todos aquellos que, por 
el hecho de descender los unos de los otros, o de un progenitor común, generan 




La Escuela Peruana de Salud Pública (2014) señala que la familia es ante 
todo una comunidad y comunión de personas. Es comunidad porque en ella se 
comparte la vida común. Es comunión porque sus integrantes están definidos en 
relación mutua, participando en cualquier arreglo estabilizador o desintegrador en 
forma igualitaria y complementaria. Siguiendo este modelo, la familia es un sistema 
activo y abierto de vivir y desarrollarse entre personas de diferentes sexos y en 
distintos estadios de maduración física y mental, estableciendo relaciones por medio 
de lazos sanguíneos y de afinidad, reunidos en un lugar común delimitado cultural y 
geográficamente para satisfacer las necesidades básicas, físicas y psicológicas de 
sus miembros. 
 
2.2.2.1. Tipos de familia 
 
Satir (citado por Lecca 2012), refiere que existen diversos tipos de familia y 
por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y 
vive cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 
continuación veremos algunas de sus características más importantes. 
 
• Familia Rígida: En esta familia existe dificultad para asumir los cambios de los 
hijos/as. Los padres brindan un trato a los niños como adultos, ya que no 
admiten el crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de 
sus padres siendo permanentemente autoritarios. 
• Familia Sobre protectora: Existe preocupación por sobreproteger a los 
hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as, no 
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 
en infantiloides. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 
tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
• Familia Centrada en los hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; este tipo de 
padres, busca la compañía de los hijos/as y dependen de estos para su 
satisfacción. 
• Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de 
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 




hogares, los padres no funcionan como padres ni lo hijos como hijos y con 
frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres 
• Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 
comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 
inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiados y temerosos, se 
vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 
necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa. 
• Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su 
rol. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 
estables, seguros, confiados y cuando son adultos son activos y autónomos, 
capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 
altos grados de madurez e independencia. 
 
2.2.1.2. Roles de la Familia 
 
Según Quintero (2008), cada uno de los miembros de la familia se halla 
dentro de una red de relaciones afectivas son sus parientes o familiares con quienes 
se debe asistencia recíproca y quienes se apoya durante toda la vida. La vida 
familiar se enriquece cuando se proyecta a la comunidad, cuando participa en su 
medio social y ambiental y lo hace a través de una convivencia pacífica. 
 
El rol que desempeña cada miembro de la Familia. El rol o medio que cada 
persona desempeña en la familia depende de la actividad económica que realiza, de 
sus aportaciones al grupo sean estas de trabajo, dinero, afecto, interés, motivación, 
etc. Así también por una presión de todo el conjunto social que marca el modelo del 
papel a seguir por cada miembro de la familia. 
 
2.2.1.3. Funciones de la familia 
 
Romero, Sarquis y Zegers (2006) manifiestan que cada persona tiene 
necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. 
La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades 




Una de las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las 
necesidades de sus miembros. 
 
Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que 
podemos destacar: 
 
➢ La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor 
y subsistencia. 
➢ La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 
posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 
➢ La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 
conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas 
de convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 
➢ La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 
afectos, su propia imagen y su manera de ser. 
➢ La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 
apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 
➢ La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 
enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, 
negociar y aprender a relacionarse con el poder. 
➢ La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 
desarrollarse en armonía con los demás. 
 
Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la familia a la que 
pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la familia hacer 
todo lo posible para lograr esto.  
 
Perera (2007) manifiesta que la familia desempeña las siguientes funciones: 
 
➢ Función económica que históricamente le ha caracterizado como célula 
de la sociedad. Esta función abarca las actividades relacionadas con la 
reposición de la fuerza de trabajo de sus integrantes; el presupuesto de 
gastos de la familia en base a sus ingresos; las tareas domésticas del 
abastecimiento y consumo, la satisfacción de necesidades materiales 




asegurar la salud de sus miembros y el consumo regulado de los recursos 
sin caer en el despilfarro con políticas de ahorro a nivel familiar por la 
implicación de esta en la economía familiar, comunitaria y social en 
general. La función biológica de la familia comprende la procreación y 
crianza de los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la 
pareja. Estas actividades e interrelaciones son significativas en la 
estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos. Aquí también 
se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad emocional de los 
miembros y su identificación con la familia.  
 
➢ La función educativa-espiritual-cultural comprende, entre otras cuestiones, 
la satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la 
superación y esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos. 
Es en esta función se profundizará a continuación, pues las principales 
disquisiciones teóricas en torno a la familia, están referidas a la función 
educativa que se despliega en buena medida a través de las otras antes 
mencionadas; pues todas ellas satisfacen necesidades de los miembros, 
pero a la vez educan a la descendencia, y de esta manera garantizan 
aspectos de la reproducción social, específicamente la formación de 
valores acordes a los principios y objetivos de la Sociedad Socialista. 
 
2.2.1.4. Importancia de la Familia 
 
La familia como lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor y de 
seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para desarrollar nuestras 
capacitaciones personales. La familia es por lo tanto, un lugar de crecimiento que 
nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, para luego ser capaces 
de actuar en él. (Romero, Sarquis y Zegers, 2009) 
 
Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabias, miedo o tristeza, la 
familia puede ayudar a que estas vivencias difíciles se integren en su proceso de 
desarrollo y se fortalezca su personalidad; en estas ocasiones, los niños necesitan 
que más que nunca ser tomados en serio y sentirte acogidos por la familia. Así, la 
familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los hijos. En este largo 




entregarles calor afectivo y la sensación de que son útiles y valiosos pero también 
son recompensadnos cuando sienten la satisfacción de verlos jugar, crecer, y 
aprender todos los días algo nuevo. (Romero, Sarquis y Zegers, 2009) 
 
Los niños durante su normal proceso de crecimiento, deben enfrentar 
problemas que pueden darse en el área de educación, de la diferenciación e 
independencia del resto de los miembros de la familia , de la presión de grupo social 
, del desarrollo de su identidad sexual, etc. , todos ellos influirán de una u otra 
manera en la consolidación de su rasgos de personalidad .Hay problemas que se 
dan durante el crecimiento del adolescente que pueden ser más graves y que aun 
aumentado en el último tiempo. Nos referimos a la adicción a las drogas y alcohol. 
Se trata de problemas serios que serán rechazados si el adolescente a logrado 
establecer una relación cercana a su familia , en un clima de confianza y amor entre 
padres e hijos .Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en los 
niños una historia de hostilidad que los impulsa hacer exactamente lo contrario de lo 
que los padres esperan de ellos y realizan comportamiento de autoagresión y 
autodestrucción para así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de sus 
propias acciones. (Romero, Sarquis y Zegers, 2009) 
 




Para Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 
individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 
comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 
variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán 
contundentemente sobre el desarrollo del individuo Moos (1989), manifiesta que el 
clima familiar cumple un papel decisivo en las diferentes capacidades de sus 
miembros para establecer relaciones independientes de carácter dual. A su vez el 
clima enrarece o mejora en la medida en que se establecen relaciones entre dos 
personas, siendo el fruto de la suma de las aportaciones personales de cada 





Moos, R. y J. Trickett (1989), autores de la Escuela de Clima Social Familiar, 
señalan que el clima familiar, es una situación social en que se definen 3 
dimensiones fundamentales, cada una constituida por elementos que la componen: 
distinguiendo la dimensión de relaciones familiares, cuyos elementos son: La 
Cohesión, Expresividad y Conflicto. La dimensión de Desarrollo, cuyos elementos 
son la Autonomía, Actuación, Intelectual-Cultural, Social-recreativo, Moralidad-
Religiosidad; finalmente la Dimensión de estabilidad que es definida por los 
elementos de Organización y Control.  
 
Guerra (1993) y Kemper (2000) toman el mismo concepto para definir el clima 
social familiar; haciendo referencia a las características psicosociales e 
institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo que 
establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el ambiente. Definen 
al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se establecen entre los 
integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 
interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en 
común. También consideran la estructura y la organización de la familia, así como el 
grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre otros. 
 
Guerra (1993) manifiesta que un ambiente de importancia incuestionable en el 
desarrollo adolescente es la familia, dentro del cual se puede observar el clima 
familiar como uno de los factores de mayor relevancia en el ajuste psicosocial del 
adolescente. El clima familiar está constituido por el ambiente percibido e 
interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer una 
influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo 
e intelectual de sus integrantes.  
 
Un clima familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la 
cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la 
comunicación familiar abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones 
potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar negativo, 
por el contrario, carente de los elementos mencionados, se ha asociado con el 
desarrollo de problemas de comportamiento en niños y adolescentes. El clima 




hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de 
determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan 24 fundamentales para 
la interacción social, tales como la capacidad de identificar soluciones no violentas a 
problemas interpersonales. 
 
Kemper (2000) toma el mismo concepto para definir el clima social familiar, 
haciendo referencia a las características psicosociales e institucionales de un 
determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo que establece un paralelismo 
entre la personalidad del individuo y un ambiente. Definen al clima social familiar por 
las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, 
lo que involucra aspectos del desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento 
personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También consideran la 
estructura y la organización de la familia, así como el grado de control que 
regularmente ejercen unos miembros sobre otros. 
 
Figueroa (2005) señala que el clima familiar es la manera en que el individuo 
se adapta a sus diferentes medios de vida depende en parte de la educación familiar 
y de la naturaleza de las relaciones padres-hijos. La vida familiar es el ambiente más 
importante en la historia del desarrollo de la personalidad, porque es en este medio 
donde la cultura, los valores las creencias y costumbres de la sociedad se trasmiten 
al individuo. Además nos dice que dentro del ambiente familiar es donde se obtienen 
los significados fundamentales para la vida, la confianza, el amor, la aceptación, etc. 
 
García y Tomás (2007) señalan que el clima familiar es la suma de la 
portaciones personales de cada integrante de la familia. A veces nos quedamos con 
el concepto de que padres e hijos se aman de manera natural y desinteresada, pero 
esto es cierto al principio, después todo dependerá de la dedicación y el cuidado que 
se tenga para mantener una buena relación. Por lo tanto la relación entre padres e 
hijos es una relación totalmente dinámica. 
 
2.2.2.2. Modelos teóricos 
 
a. Modelo ecológico 
 
Bronfenbrenner (1987, citado en Williams y Antequera, 1981) realizó extensos 




intrafamiliar se ve fuertemente influenciado por el ambiente externo. Señala que las 
relaciones padres-hijos se encuentran profundamente moduladas por el entorno 
social que rodea a la familia, de acuerdo con este planteamiento, cuando el ajuste 
entre la familia y su entorno fracasa, se incrementa el riesgo de que el clima social 
familiar se deteriore y genere patrones de interacción negativos. 
 
Por otro lado, Estrada (1986) menciona que el individuo y el clima social 
familiar son considerados como sistemas abiertos, ya que se encuentran en 
constante intercambio y por tanto se influyen recíprocamente. Cuando se nace, se 
da el primer contacto entre padres e hijos, principalmente con la madre, ya que es 
quien se encarga generalmente de cubrir sus necesidades básicas; esto sin dejar de 
lado el rol importante que el padre cumple en la formación del hijo. Así mismo, 
cuando nacen los hermanos y se integran a este subsistema, las experiencias se 
amplían, de la misma forma sucede con otras personas que convivan con el 
individuo y participen en su desarrollo. 
 
Con respecto a este modelo, su aporte hace referencia a la interacción entre 
la persona y el ambiente, implicando en primer lugar, que las características propias 
del ambiente tienen el potencial para influir en la adaptación psicológica de la 
persona, y en segundo lugar, que las personas tienen la capacidad para contribuir o 
desfavorecer en el desarrollo de su entorno social (Lewis y Rosemblum, 1974). 
 
b. Modelo sistémico de Beavers 
 
Beavers (citado en Vera, Morales y Vera 2000) manifiesta que la familia es un 
conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que 
se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el 
exterior. A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en 
los rasgos de personalidad de sus miembros, como características estables temporal 
y situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo 
con una identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio ramado 
de relaciones. 
 
Así mismo, propone en este modelo tres tipos de familia basados en su 




capaz, flexible y adaptativa; el otro tipo es la familia de rango medio, la cual muestra 
un control directo, reprime la hostilidad, sus reglas son enfatizadas y su 
espontaneidad es disminuida; y el tercer tipo es la familia disfuncional, en la cual sus 
miembros tienen una gran dificultad para resolver la ambivalencia y elegir sus metas, 
ya que nadie tiene claramente el poder, tornándose una interacción caótica. 
 
En conclusión, este modelo nos muestra la importancia de la estructura y 
estilo familiar, porque permite una adecuada interacción y desarrollo de las 
habilidades sociales, es por ello que de los tres tipos de familia, la ideal es la familia 
sana, ya que posibilita a sus miembros la capacidad de crecer saludablemente en su 
entorno. 
 
Atri y Cohen (1987) consideran a este modelo como un marco de referencia 
teórico que está basado en el enfoque sistémico, en el cual la familia se 
conceptualiza como un sistema abierto, compuesto de sistemas como los padres y 
hermanos, además relacionados con otros, como la escuela, trabajo y más. 
 
Por otro lado, Epstein (2001) afirma que para la completa evaluación de una 
familia es necesario identificar seis áreas de funcionamiento: el área de resolución 
de problemas, que consiste en elegir la mejor opción para enfrentar una situación de 
conflicto. El área de comunicación, es decir el intercambio de información dentro de 
una familia, donde se identifica cuatros estilos; clara y directa, clara e indirecta, 
confusa-directa y confusa e indirecta. El área de roles, que se refiere a los patrones 
de conducta por medio de los cuales la familia asigna a los individuos funciones. El 
área de involucramiento afectivo, que es el grado en que la familia muestra interés y 
valora las actividades de cada miembro de la familia. El área de respuestas 
afectivas, que es la habilidad de la familia para responder con sentimientos 
adecuados a un estímulo tanto en cantidad como en calidad; y por último el área de 
control de la conducta, que concierne a los patrones que adopta la familia para 
manejar el comportamiento en situaciones que impliquen peligro, donde expresan 
necesidades psicológicas, biológicas e instintivas; donde se involucre la 





Conforme a este modelo, el tipo de familia más adecuado es aquel que 
promueve y maneja las seis áreas de funcionamiento de manera óptima, mientras 
que el tipo de familia inadecuada, es aquel que en cualquiera de las áreas 
mencionadas se promueva síntomas negativos, trayendo como consecuencia un 
deterioro en el clima social familiar. 
 
c. Modelo del clima social familiar de Moos 
 
En este modelo se enfatiza la medición y descripción de las relaciones 
interpersonales entre los miembros, en la dirección de crecimiento personal dentro 
de la familia y la organización estructural de la misma. En base a este modelo se 
elaboró una escala para medir el clima social familiar propuesta por Moos, 
compuesta por tres dimensiones; relación, desarrollo y estabilidad. 
 
Moos (1974) define al clima familiar como un determinante decisivo en el 
bienestar del individuo, asumiendo que el rol del clima familiar es fundamental como 
formador del comportamiento humano, puesto que este contempla una compleja 
combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; las que influirán 
contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
 
Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de familias derivadas de 
este modelo: las familias orientadas hacia la expresión, las cuales hacen énfasis en 
la expresión de las emociones; las familias orientadas hacia la estructura, que dan 
mayor importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, 
la aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural; además encontramos las 
familias orientadas hacia la independencia, siendo muy asertivas y autosuficientes 
por ser estructurales y expresivas; así como también, las familias orientadas hacia la 
obtención de logros, caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras; las familias 
orientadas hacia la religión, que sostienen actitudes éticos-religiosas y por último, 
están las familias orientadas hacia el conflicto, las cuales son poco estructuradas, 
menos cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y pocos 








2.2.2.3. Dimensiones del Clima Social familiar según Moss 
 





Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro 
de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrada 
por tres subescalas: Cohesión, Expresividad y Conflicto. Esta dimensión posee los 
siguientes indicadores: 
 
• Cohesión: Como refiere Moss (1984) la cohesión es el grado en que los 
miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. Es 
evidente entonces que la comprensión y la unión van de la mano. Según 
Hurlock, (1994) la comprensión mutua constituye uno de los factores 
importantes para la atmosfera hogareña, por medio de la comunicación el 
individuo es capaz de comprender el punto de vista de otro y de presentar el 
propio para que lo comprenda; si no hay comunicación la incomprensión es 
frecuente. 
 
• Expresividad: Moss (1989) resalta la importancia de la expresividad para el 
Clima hogareño definido como el grado en que se permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar y expresar libremente sus sentimientos 
.Caballero,(1996) refiere que en el seno familiar se deber usar no solo en la 
comunicación ideal, expresando nuestra posición frente a situaciones, sino 
también usar la comunicación afectiva , cargada de situaciones, sino también 
usar la comunicación afectiva, cargada de sentimientos y emociones positivas 
o negativas, sincera y abiertamente. 
 
• Conflicto: Moss (1989), lo define, como el grado en que se expresa libre 
abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 
familia. Al respecto, Calero (1996), manifiesta que la disciplina es necesaria 
depende que se entiende por ella y como se lleve a cabo para que esta sea 




adaptación medio y toma en cuenta el momento de su desarrollo y de sus 
necesidades, será unos aspectos que le brinden seguridad y pautas 
orientadas hacia el bienestar consigo mismo y consigo mismo y con los 
demás. Una disciplina muy estricta y rígida crea adolescentes retraídos, 
inseguros, poco creativos y desconfiados. Cuando los padres no son 
coherentes el adolescente se siente injustamente tratado y revela una 
disciplina con muy pocas exigencias , es decir cuando el hogar tiene escaso 
autocontrol cuando hay desacuerdo entre los padres el chico se confunde no 




Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Esta 
dimensión comprende los siguientes indicadores: 
 
• Autonomía: Grado en que los miembros de la familia están seguros de si 
mismos, son independientes y tomar sus propias decisiones.  
• Actuación: Grado en que las dificultades (tal como el colegio y el trabajo) se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición. 
• Intelectual cultural: Moss (1989) refiere que la intelectualidad familiar, es el 
grado de intereses en las actividades de tipo político, intelectuales y sociales. 
(citado por Alarcón y Urbina,(2000) refiere que la participación de la familia en 
actividades cognitivamente estimulantes, así como la práctica de habilidades 
útiles independiente, percibiéndose más competencias y ejerciendo mejor 
control de sí mismos. 
• Social-recreativo: Grado de participación en diversas actividades de 
esparcimiento.Hurtock,1994(citado por Figueroa y Rojas,2005),refiere que los 
adolescentes que hacen cosas en familia, “por diversión” se llevan mejor con 
ella que los que pasan la mayor parte del tiempo ociosos con sus pares y 
utilizan el logar principalmente para comer, dormir y estudiar. Pasar el tiempo 




• Moralidad-Religiosidad: Moos (1989) refiere que la moralidad es la 
importancia a que la familia otorga a la práctica de valores de tipo ético y 
religioso. 
 
Papalia (2009), plantea que el razonamiento moral es una función del 
desarrollo cognitivo y así el desarrollo moral generalmente continua en la 
adolescencia, habilita a jóvenes para entender los principios morales 
universales. Por supuesto, el conocimiento avanzado no garantiza una 
moralidad avanzada, destacada 3 niveles de moralidad: El nivel pre 
convencional, donde algún os adolescentes delincuentes se encuentran en 
este nivel, pues piensan en términos del propio interés, preocupaciones más 
características del pensamiento infantil. el nivel convencional, la mayoría de 
los adolescentes así como la mayoría de los adultos se encuentran en este 
estadio, es decir se ajustan a las convenciones sociales. el nivel post 
convencional, el adolescente debe reconocer la naturaleza relativa de las 
normas morales, es decir, que deben llegar a entender que cada sociedad 




Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 
sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 
sobre otros. La forman dos subescalas: Organización y Control. 
 
• Organización: Importancia que se da a una clara organización y estructura al 
planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
• Control: Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 
procedimientos establecidos. 
 
2.2.2.4. Características del Clima Familiar Favorable 
 
Santolalla (citado por Figueroa, 2007) afirma que el amor es la característica 
indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres es desprendido, 





Gully (2000) describe que para la existencia de un buen clima familiar los 
padres deben estar siempre en comunicación con los demás miembros de la familia, 
deben mostrar tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia el niño, los 
hijos deben respetar y obedecer a los padres ,la madre debe tener una autoridad 
bien establecida y no mostrarse ansiosa cuidándose de la sobreprotección , no 
permitir que la crisis económicas, agudas recaigan en la familia. En lo general, no 
hay conflictos graves entre los padres y si lo hubiera estos no lo exponen delante de 
hijos. 
 
Leva y Fraire (2008) manifiestan que la familia es la primera unidad básica 
.las primeras etapas en la vida del niño son las más importantes, pues se desarrollan 
íntegramente en el namibito familiar , es allí donde se realiza sus primera 
experiencias .La familia debe trasmitir al niño directa o indirectamente el contenido 
de la cultura o sea, la socialización, sería entonces responsabilidad de ésta que el 
niño adquiera las actitudes , las destrezas los conocimientos y los valores que 
afectaran su estatus posterior. Por ello se consideran las siguientes condiciones 
para un adecuado clima familiar: 
 
a. La comunicación 
 
Es importante que la familia se mantenga en permanente comunicación y son 
los padres quienes tienen el rol de facilitar el diálogo y brindar la confianza necesaria 
a sus hijos para que estos expresen sus sentimientos, deseos, problemas, etc. 
 
b. La efectividad 
 
La efectividad es uno de los roles más importantes de los padres de familia, 
pues es indispensable que los niños se sientan amados y protegidos por sus padres 
para desarrolla adecuadamente sus emociones y personalidad. 
 
c. Los Patrones de Crianza 
 
Son características familiares relacionadas con la forma como se establecen 
las normas y se toman las decisiones respecto a las conductas o comportamientos 





d. Orientación Educativa 
 
Consiste en el apoyo permanente que deben brindar los padres a sus hijos en 
relación a su educación. Ayudarlo a establecer sus horarios y lugar de estudio, 
brindarle las orientaciones que necesite y participar efectivamente en la escuela. 
 
2.2.2.5. Influencia del clima familiar en el éxito académico 
 
Guilly (2000) describe dos corrientes que explican la influencia del clima 
familiar en el éxito académico: 
 
La primera corriente 
 
Se inscribe en una perspectiva netamente patológica y reagrupa estudios 
efectuados en individuos que presentan serias dificultades de adaptación escolar. 
Además, señala la presencia de un número importante de hogares desunidos o 
separados. De una manera general, la influencia nociva del medio familiar, se 
traduce por la existencia de dificultades escolares asociadas a problemas afectivos y 
caracteriales (estas dificultades escolares pueden, a veces, no ser más que la única 
manifestación que revela la existencia de problemas conflictivos de los padres). 
 
Las dificultades actuales en el rendimiento académico, se relacionan 
significativamente con las perturbaciones diversas de la vida instintiva del individuo, 
debido a una carencia o perturbación de las relaciones con la madre. Se subraya 
igualmente, el papel de las carencias paternas netamente caracterizadas o de las 
anomalías de la relación con el padre, en algunos casos de negativa o de fobia 
escolar. 
 
Aunque las anomalías del hogar y la presencia de elementos patológicos en 
la situación familiar pueden efectivamente ser el origen de las dificultades 
académicas, no se puede generalizar, porque algunos tipos de perturbaciones son 
más perjudiciales que otros y esto nos permite no contrariar la influencia de otros 
factores. 
 
El medio familiar puede llegar a influir significativamente en el desempeño o 
desenvolvimiento del escolar, ya que los padres son participes en la formación 




negativamente al impartir obligación o fobia, factores que determinan el grado en su 
rendimiento académico del niño, por ende, las perturbaciones pudieran ser el 
resultado de las relaciones entre los padres denota un significado algo incierto ya 
que puede deberse a otros factores que no dan validez a lo que afirma en su 
corriente. Por lo tanto estaría en controversia o discusión si realmente influye el 
medio familiar sobre el desempeño del escolar. 
 
Lo que sí es evidente en algunos casos que los actos violentos de los 
progenitores y en algunos casos las separaciones de los padres y en especial la 
ausencia de la madre a temprana edad, perjudican el área personal, social, 
académico de sus hijos. Si lo llevamos al ámbito escolar el mucho maltrato de los 
padres hacia sus hijos trae consecuencias de problemas afectivos, donde los 
alumnos muchas veces se muestra reprimido, rebeldes, mentirosos, sin motivación 
dentro y fuera del aula para los estudios conllevando a un bajo rendimiento y en el 
peor de los casos llegan al fracaso escolar. 
 
La segunda corriente 
 
Hace referencia a la relación que existe entre uno o varias aspectos precisos 
del medio familiar (actitud o concepción educativa, características de uno u otro de 
los padres, entre otros) y el éxito académico. Donde, el éxito es en general 
satisfactorio cuando los padres son permisivos, afectuosos, favorecen su acceso a la 
independencia y tienen ellos mismos una actitud positiva hacia la educación. 
 
También en el Clima Familiar debe de haber una seguridad para que el 
individuo llegue a interiorizarla y para obtener esto, se necesita de padres tranquilos, 
comprensivos, afectuosos, bastante suaves en sus relaciones con sus hijos sin que 
por eso sean débiles.  
 
Los hijos tienen necesidad de sentir que los padres se ocupan de ellos, que 
se interesan en sus pequeños problemas, en sus intereses y estén informados de lo 
que pasa en la escuela. Pero al mismo tiempo necesita de un cuadro disciplinario 
suficientemente fuerte para que no esté demasiado confiado en sí mismo y sentir a 
sus padres de acuerdo a sus grados de exigencia respectivas. Ciertamente estas 




existen elementos de carácter patológico en el hogar, sin embargo, no se dan 
necesariamente en todas las familias, donde por el contrario, la armonía entre los 
padres puede ser considerada como satisfactoria. 
 
Siendo así, va depender de las conductas, actitudes, nivel educativo de los 
padres, el que va ayudar a permitir el éxito en el ámbito académico en el niño o 
adolescente, ya que el alumnos aprende de los demás miembros de la familia y son 
para en alguna medida modelos para sus hijos, don aprenden actitudes, nuevos 
valores, creencias y generan una nueva identidad en su vida. 
 
Así mismo Guilly (2000), nos da entender que los padres deben de enseñar a 
que los niños se desenvuelvan por si solos, sin dejar de lado el afecto, generando de 
esta forma independencia. Se ha señalado reiteradamente la importancia del 
contexto familiar para el desarrollo adecuado en el ámbito personal y académico del 
niño y del adolescente. Efectivamente la familia y la escuela son los dos núcleos 
más relevantes en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y socio-afectivo del 
niño. Ambos contextos ofrecen al niño y adolescente un feedback fundamental para 
la configuración de su auto concepto, dicha información procede de personas 
importantes para ellos y hace referencia a conductas, actitudes, logros y fracasos 
que se dan en las tareas académicas, las relaciones sociales y las 
responsabilidades familiares. 
 




Goleman (1995) manifiesta que la motivación es la capacidad de auto 
inducirse emociones y estados de ánimos positivos, como: confianza, entusiasmo, y 
optimismo. La motivación escolar no se restringe a la aplicación de una técnica o 
método de enseñanza en particular, también conlleva a una compleja interrelación 
de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico 
que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las 
actuaciones de estudiantes y de sus profesores .Esta presente en todos los 




estudiantes cuando las tareas son complejas y difíciles ,evitando usar incentivos 
intrínsecos para motivarlos. 
 
Alcala y Antonijevic (2005) llevándolo al campo educativo refieren que se 
designa como el grado de participación y perseverancia de los alumnos en la tarea, 
cualquiera que sea el índole de la misma; es decir, que como proceso general 
involucra variable cognitivo (habilidades de pensamiento y conducta) 
 
Díaz y Hernández (2005) manifiestan que la motivación escolar constituye 
uno de los factores psico-educativos que más influyen en el aprendizaje. Esta no se 
restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por el 
contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de diversos 
componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se 
encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las 
actuaciones de los alumnos como la de sus profesores. De igual forma es un hecho 
que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo 
procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá 
interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y 
comunidad educativa implicada. 
 
Hernández y García (2005) quienes afirman que “la motivación escolar”, 
probablemente, sea un tema nuclear de toda la psicología, ya que las preguntas que 
surgen en torno al punto de partida, al mantenimiento o a la finalidad de nuestro 
comportamiento, están íntimamente ligadas al tema de motivación y eso es motivo 
para que surjan interrogantes en búsqueda de razones valederas a nuestras 
actitudes motivadas por variedad de motivos para establecer nuevas metas. La 
motivación, la puede lograr el docente a través de la experiencia en vía de obtener la 
efectividad en la estimulación del desarrollo de nuevos conocimientos y la 
enseñanza aprendizaje se mantenga en el alumno. 
 
Alcala y Antonijevic (2005) manifiestan que la motivación escolar es un 
proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una 
meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, 




las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
autovaloración, auto concepto, etc. 
 
Según Tapola y Niemivirta (2008), refieren que la percepción de prácticas 
tendientes al aprendizaje se relaciona con la orientación de este por los estudiantes 
y por un patrón adaptativo de pensamiento y afecto; mientras que las prácticas 
orientadas al desempeño se relacionan con la adopción de la orientación hacia el 
desempeño y con patrones menos adaptativos. Por ello, existe relación entre las 
prácticas del docente en clase y la orientación hacia la meta.  
 
Según Chamorro et al. (2008), la motivación escolar es el interés del 
estudiante por aprender y estar dispuesto a iniciar y continuar el proceso de 
aprendizaje; es decir, tiene la necesidad de alcanzar sus metas pensando y 
actuando en forma congruente; tiene placer por adquirir conocimientos nuevos y 
necesidad que está aprendiendo así como el deseo de alcanzar las metas 
propuestas convencido de que puede lograr resultados académicos positivos 
sabiendo organizar adecuadamente su tiempo. 
 
2.2.3.2. Dimensiones de la Motivación Escolar 
 
Chamorro et al. (2008) manifiestan que la motivación escolar está compuesta 
por las siguientes dimensiones: 
 
• Realización Personal: Necesidad del alumno de concretar lo que es 
potencialmente alcanzando sus metas. 
• Deseo de aprender: Es el deseo de competir con un modelo y tener un 
compromiso de reciprocidad profunda, que encuentra tanto su fuente como su 
recompensa en su propio ejercicio.  
• Logro de una meta: Pensar positivamente y actuar en forma congruente, 
encaminara el logro de una meta.  
• Gusto por estudiar: Es el placer por adquirir conocimientos nuevos, es decir 
sentir placer al momento de escuchar las clases, estar concentrado y poder 




• Deseo de competencia: Es la necesidad de experimentar que se está 
aprendiendo, que se está aumentando su competencia y son capaces de 
centrar la atención, el proceso a seguir y no en el resultado.  
• Confianza en sí mismo: Se da cuando está convencido de que pueden 
lograr resultados académicos positivos, estar optimista antes de enfrentarse a 
cualquier materia.  
• Tiempo de estudio: Saber organizar bien su tiempo, para poder estudiar y 
reforzar los conocimientos adquiridos 
• Amor por los desafíos: Es sentir el deseo de alcanzar las metas propuestas 
sin importarles los difíciles que sean, o los problemas que se le presenten en 
el camino. 
 
2.3.3.4. Herramientas de la motivación escolar 
 
Prot (2004) manifiesta que la motivación escolar puede ser generada por los 
docentes, tomando en cuenta las siguientes herramientas:  
 
• Métodos de trabajo en clase y en casa ¿Cómo aprender una lección, que 
etapas y que tiempo hay que respetar? Muchos estudiantes pasan demasiado 
tiempo trabajando o por el contrario abandonan, porque consideran que la 
tarea es demasiado larga. 
• Método de receptividad, concentración, atención en clase y en casa 
• Método de desarrollo de la autoconfianza .Para muchos estudiantes exponer 
en clases o hacer una tarea de dos horas, equivale a jugarse ello debemos 
invitarles a relativizar, reconstruyendo su situación escolar, les ayuda a 
disparar sus miedos. 
• Métodos relacionados con estrategias de resolución de problemas: todo lo 
que el estudiante aprende en cualquier área puede traducirse en problemas a 
resolver y por tanto en estrategias. Por ejemplo: aprender a leer ,es ya 
resolver un problema 
• Técnicas de expresión oral y escrita. 
• Herramientas de autoconocimiento y de funcionamiento en el aprendizaje. La 
mayoría de los estudiantes se conocen muy poco y no saben casi nada en el 




• Herramientas para la puesta en marcha del proyecto personal. ¿en qué 
medida pueden proyectarse en el futuro?.Esto les invita a expresar durante la 
clase. 
• Definir los objetivos accesibles, etapas y medios necesarios para alcanzarlos 
y situarlos en el tiempo y situarlos en el tiempo. No colocar el listón muy alto 
ni muy bajo a un estudiante que saca un doce en matemática, procederá por 
etapas. 
• Validar los éxitos en cada recorrido, más que llevar a cabo una evaluación 
basada en errores. 
 
2.3.3.5. Los incentivos de la Motivación Escolar 
 
Prot (2004) plantea las siguientes interrogantes ¿Cómo motivar a los 
estudiantes en este sistema escolar? ¿Que necesitan, que hay que cambiar?, para 
dedicarse a un trabajo escolar y responsabilizarse de ello, el estudiante necesita 
encontrar su propia motivación; es decir su “motor interno”, relacionado con el 
sentido de su presencia en clase. 
 
Por ejemplo: “Tenemos dos autos; uno tiene motor y el otro no. Si giro la llave 
de contacto en el primer auto, arrancará. Sin motor, el segundo auto no se pondrá 
en marcha. Podemos cansarnos de decirle a un estudiante que no trabaje lo 
suficiente, pero si no le proponemos las herramientas de su motivación, siempre 
tendrá dificultades .Girar la llave del auto equivale para el estudiante, a decirle: 
“¡trabaja!” El motor representa la motivación, sin ella no hay trabajo posible. De allí la 
importancia de proponer herramientas de la motivación, el docente es el portador de 
la motivación: más allá de un saber, debe trasmitir incentivos de motivación.  
 
La motivación se apoya en un deseo, inscrito en un proyecto que toma 
sentido unido al pasado, se basa en un presente escolar para construir un futuro 
escolar personal y profesional. El estudiante se apropia de esta dinámica desde que 
puede responder por si solo a las preguntas: ¿Porque, para qué y cómo trabajar en 
clase? ¿Con quién y quien enseñar? Es decir ¿Por qué razones, para que fin, con 




transmisión esencial se sitúa en las respuestas a esta pregunta múltiple y en la 
valoración cotidiana de los incentivos de la motivación, los cuales son: 
 
a. Transmitir una concepción viva de la persona y de la sociedad 
 
Significa luchar contra la presión socioeconómica y mediática, que transforma 
al individuo en su objetivo del consumo. Por tanto, hay que volver a la realidad de la 
persona, singular y compleja, que ocupar en la sociedad. 
 
b. Reconocer una concepción viva de la persona y de la sociedad 
 
En relación consigo mismo y con los demás, el estudiante siempre es capaz 
de progresar y aprender, tiene derecho tanto al éxito como al fracaso. Pasar del 
“error tabú” al error entendido como un derecho, hasta un paso obligado del 
aprendizaje, si es error es superado, constituye una etapa de progreso, para superar 
los límites que a menudo ,no son más que aparentes. 
 
c. Acompañar al proyecto del estudiante 
 
Se articula en torno a tres ejes: 
 
• Proponer al estudiante herramientas de autonocimiento y de su realidad 
escolar, debe darse Cuenta de sus propios frenos e incentivos, sus puntos de 
apoyo, sus centros de interés las herramientas metodológicas para utilizar y 
los campos de trabajo. 
• Definir objetivos accesibles, etapas y medios necesarios para alcanzarlos y 
situarlos en el tiempo. No colocar el listón muy alto ni muy bajo a un 
estudiante que saca un doce en matemática, podemos pedirle que saque un 
catorce tres semanas más tarde procederá por etapas. 
• Validar los éxitos en cada recorrido, más que llevar a cabo una evaluación 
basada en los errores 
 
d. Proponer a los estudiantes herramientas para comunicarse 
 
En una clase, las motivaciones individuales y colectivas están en interacción 
permanente: la suma de las motivaciones de cada estudiante, del grupo y del 




motivación individual y colectiva supone una comunicación clara. Esta motivación 
individual y colectiva supone una comunicación clara. Por tanto, es necesario 
proponer a los estudiantes herramientas de comunicación consigo mismo y con los 
demás. Consiste en enseñarles a afirmarse, a decir yo, a construirse, a hablar en su 
lugar y no en el de los demás, enseñarles a no confundirse con los demás en el 
funcionamiento de cada uno. 
 
e. Educar en los medios de comunicación 
 
El estudiante debe posicionarse frente a la información, a la lectura de los 
informativos, a la descodificación de revistas. Existe un trabajo bastante amplio para 
valorar la subjetividad de la información. 
 
Mientras esta no sea reconocida, el estudiante no puede reconocerse como 
sujeto. Esta herramienta de responsabilizarían, completa a las otras, porque 
desarrolla el sentido crítico y la autonomía necesaria para todo recorrido individual, 
escolar y más tarde profesional. Estos incentivos, permiten al estudiante conocerse 
mejor, darse cuenta de su, funcionamiento en el trabajo y apropiarse de los 
métodos. 
 
2.3.3.6. Teoría de la Motivación Escolar 
 
 Tapia (1991) afirma que querer aprender y saber son las “condiciones 
personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la 
aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se necesita”. Según lo expuesto 
por Tapia, se necesita la disposición y el interés del alumno para obtener el 
aprendizaje, pero a nivel de Educación Básica primera etapa se requiere la 
colaboración del representante, a través de la estimulación y gratificación en las 
acciones logradas por el niño, para que después en él se siembre el interés y sea 
efectiva la motivación del docente en el alumno. 
 
Por su parte, Arends (1994), le da un enfoque ambientalista a la motivación 
escolar, el plantea que existen muchos factores que están estrechamente ligados al 
ambiente de aprendizaje en el aula, y los factores a los que se refiere son: 
involucrarse al alumno en las actividades, el nivel afectivo en que se encuentra, los 




de clase como grupo. Haciendo referencia a Arends, puede decirse que esos 
factores son de gran valor, el docente tiene que tratar de buscar los medios 
necesarios para aumentar la autoestima del niño, utilizando la observación continúa 
de sus actividades y reforzando cada uno de sus logros, para despertar en él el 
interés por aprender, ya que los niños requieren la aprobación de los adultos y evitar 
el rechazo de sus compañeros en el aula de clase. 
 
También, Dweck y Elliot (1983), consideran que los alumnos que afrontan la 
realización de una tarea teniendo como meta central el aprendizaje, son diferentes 
de los sujetos a quienes preocupa de manera fundamental quedar bien y / o evitar el 
fracaso”.Respecto a esta consideración, significa que el alumno que se interesa por 
aprender tiene mayor capacidad de conocimiento, se crea un reto hacia una meta a 
través del esfuerzo y el cambio, y el alumno que se preocupa por quedar bien siente 
una amenaza en la obtención de conocimientos, tiene miedo al fracaso de sus 
actividades. 
 
Regresando a Tapia (1991), este autor presenta dos problemas 
motivacionales afectivos que presentan los alumnos en sus experiencias de 
aprendizaje. Estas son; las condiciones poco favorables en el aula y al uso 
incorrecto de la dimensión afectiva por parte del docente y la institución. El primer 
problema plantea que el alumno atribuye el logro de sus actividades a causas 
externas como la suerte, y el fracaso se lo atribuye a causas internas, como el 
esfuerzo, la habilidad para el estudio; y en el segundo problema plantea que los 
niños tratan de evitar el fracaso. 
 
Según Tapia (1991) señala, el docente debe activar la curiosidad, el interés 
del alumno y mostrar la relevancia de los contenidos muy bien. Sin embargo, hay 
días en que el alumno viene predispuesto a no realizar ninguna producción escrita, y 
participa en la producción oral, pero se requiere que el niño escriba para que lleve 
soporte al hogar y pueda repasar los contenidos dados. Por ello el docente debe 






Al respecto, Edwin Guthrie, considera que tanto las recompensas como los 
castigos influyen en los resultados del aprendizaje y no fortalecen la conducta. 
Según lo expuesto por Guthrie, el aprendizaje se logra a través de la recompensa y 
el castigo, las cuales no impiden la desintegración de la conducta. Esos dos factores 
son importantes para lograr la motivación del alumno, lo cual depende de su 
conducta. Por su parte, Skinner consideraba que el aprendizaje se debe a la relación 
del individuo con su ambiente y que el aprendizaje no es determinado por el niño, 
sino por los refuerzos y el ambiente que se encuentra en el aula de clase. En los 
planteamientos de Skinner,  el niño requiere de un ambiente agradable, armonioso, 
donde se encuentre el apoyo de mamá y papá, y así, el docente con sus conectivos 
de la motivación y reforzamiento logre un aprendizaje eficaz en el cumplimiento de 
los contenidos. 
 
Desde otra perspectiva, para los teóricos gestaltistas la conducta del hombre 
cambia cuando se le presenta una situación de aprendizaje; tomando en cuenta sus 
experiencias y la forma como procesa la información, el individuo da la respuesta 
deseada. En consecuencia, el aprendizaje del niño esta basado en las experiencias 
que el niño trae durante su etapa de desarrollo y la forma como se imparte la clase 
en el aula, originando un ambiente de satisfacción para el niño. 
 
2.3.3.7. Tipos de la Motivación Escolar 
 
Minnaert (2006) menciona que el desempeño académico se relaciona hacia la 
tarea escolar y la forma como se aborda la preparación de una prueba .El interés 
intrínseco también llamado interés personal o interés en la tarea, es el placer 
inherente, inmediato que se obtiene al implicarse en una actividad. El valor de la 
utilidad es la importancia de las tareas para las metas futuras y sirve como indicador 
de la intensidad de la tendencia a realizar acciones relacionadas con el estudio, se 
trata del valor instrumental de la tarea. Esta distinción entre el componente del valor 
intrínseco y el componente de valor de utilidad, coincide con la distinción entre 
motivación intrínseca y extrínseca. 
 
Según Gálvez (2006) manifiesta que la motivación escolar de tipo intrínseca, 
hace referencia a la voluntad del alumno quien primordialmente quiere estudiar con 




esfuerzo que ordinariamente le exige el estudio .Entre las motivaciones internas o 
personales se distinguen las que hacen referencia al interés profesional (conseguir 
un buen trabajo y seguir estudiando) al interés personal ( me gusta estudiar por 
satisfacción personal y al interés escolar ( saber más, sacarme buenas notas , 
superarme. Estas motivaciones internas están muy relacionadas con el alumnado 
que tiene alto rendimiento. 
 
Según Gálvez (2006), la motivación escolar extrínseca, hace referencia a las 
motivaciones externas son aquellas que proporcionan alguna clase de beneficio 
material. No nacen del alumno sino de otras personas (padres, hermanos, 
profesores, compañeros) y de circunstancias que lo rodean. Las motivaciones 
externas suelen ser familias (por satisfacer a los padres porque me regañan, o me 
pegan escolares (por no perder las evaluaciones, por saber contestar en clase y 
sociales (por ir de vacaciones, por tener la imagen de inteligente). Aun así estas 
motivaciones externas requieren movilizar la motivación intrínseca, pues si no existe 
o incluso es negativa , los esfuerzos que hagan los padres profesores y compañeros 
para ayudar al alumno , utilizando todos los medios (premios, castigos, recompensas 
afectivas, etc.) serán insuficientes. 
 
2.3.3.8. Importancia de la Motivación Escolar 
 
Díaz y Hernández (2005) señalan la importancia que juega la motivación 
escolar, el cual constituye uno de los factores psicoeducativos más influyentes en el 
aprendizaje. Por ello es importante señalan en un primer término que este, es un 
proceso interno y depende de la curiosidad y del interés que tenga la persona en el 
objeto de su atención. Y se destaca en este proceso el papel de los padres y 
familiares de cada menor en el proceso de aprendizaje. 
 
Los teóricos del aprendizaje y profesores están de acuerdo en que los 
estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y eficazmente, que los 
estudiantes que no lo están. La motivación debe ser considerada tanto al inicio como 
durante el desarrollo de los cursos, la falta de consideración de la motivación 
intrínseca sostenida puede convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la 




Para motivar a un niño o niña hay que usar cosas que le interesen y le creen 
expectativas. Los padres y cuidadores del niño son fundamentales en este proceso 
es vital proporcionar al niño desde pequeño, un ambiente que le resulte agradable, 
fomentando la creatividad, las buenas ideas y la iniciativa personal. 
 
Una vez que el niño manifiesta sus propias inquietudes, debe ser incluido en 
la toma de decisiones proporcionales a su edad y rol en el grupo. Por ejemplo, si un 
niño de cuatro años aprende a rellenar una figura con papel de colores, es pertinente 
que él decida sus colores de agrado para rellenar o pintar otras figuras. 
 
Se debe ser amable y tener paciencia. Sonreírles y animarlos a participar, 
permitiéndoles explorar libremente mientras investigan. Ellos se imaginarán todo tipo 
de soluciones interesantes y aprenderán de sus errores. 
 
2.3. Marco conceptual 
 
a. Clima Social Familiar 
 
Es la apreciación de las características socio ambiental de la familia, la misma 
que es discreta en función de las relaciones interpersonales de los miembros de la 
familia, los aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 
estructura básica. (Moss, 1985) 
 
b. Motivación Escolar 
 
Es el interés del estudiante la por aprender y estar dispuesto a iniciar y 
continuar el proceso de aprendizaje; es decir, tiene la necesidad de alcanzar sus 
metas pensando y actuando en forma congruente; tiene placer por adquirir 
conocimientos nuevos y necesidad de saber que está aprendiendo, así como el 
deseo de alcanzar las metas propuestas, convencido de que puede lograr resultados 






























Tabla  1 
Nivel de Clima Social Familiar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal - Trujillo 
 
Nivel de Clima Social 
Familiar 
N % 
Bajo 111 43.2% 
Medio 84 32.7% 
Alto 62 24.1% 
Total 257 100.0% 
 
 
En la tabla 1, se aprecia una predominancia de nivel bajo de Clima Social Familiar, 
representado por el 43.2% de alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal - Trujillo que presentan este nivel; seguido del 32.7% que presenta nivel medio; y el 

















Tabla  2 
Nivel de Clima Social Familiar según dimensiones, en alumnos del nivel secundaria de una 
institución educativa estatal - Trujillo 
 
Nivel de Clima Social 
Familiar 
N % 
Relaciones     
Bajo 113 44.0 
Medio 87 33.9 
Alto 57 22.2 
Total 257 100.0 
Desarrollo   
Bajo 112 43.6 
Medio 81 31.5 
Alto 64 24.9 
Total 257 100.0 
Estabilidad   
Bajo 117 45.5 
Medio 85 33.1 
Alto 55 21.4 
Total 257 100.0 
 
 
En la tabla 2, se observa una predominancia de nivel bajo en las dimensiones del Clima 
Social Familiar, con porcentajes de alumnos del nivel secundaria de una institución 












Tabla  3 
Nivel de Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal - Trujillo 
 
Nivel de Motivación escolar N % 
Bajo 118 45.9 
Medio 90 35.0 
Alto 49 19.1 
Total 257 100.0 
 
 
En la tabla 3, se aprecia una predominancia de nivel bajo de Motivación Escolar, 
representado por el 45.9% de alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal - Trujillo que presentan este nivel; seguido del 35.0% que presenta nivel medio; y el 






















Tabla  4 
Nivel de Motivación escolar según dimensiones, en alumnos del nivel secundaria de una 
institución educativa estatal - Trujillo 
 
Nivel de Motivación escolar N % 
Realización personal   
Bajo 105 40.9 
Medio 93 36.2 
Alto 59 23.0 
Total 257 100.0 
Deseos de aprender   
Bajo 103 40.1 
Medio 92 35.8 
Alto 62 24.1 
Total 257 100.0 
Logro de una meta   
Bajo 112 43.6 
Medio 82 31.9 
Alto 63 24.5 
Total 257 100.0 
Gusto por estudiar   
Bajo 104 40.5 
Medio 94 36.6 
Alto 59 23.0 
Total 257 100.0 
Deseos de competencia   
Bajo 110 42.8 
Medio 83 32.3 
Alto 64 24.9 
Total 257 100.0 
Confianza en el mismo   
Bajo 108 42.0 
Medio 84 32.7 
Alto 65 25.3 
Total 257 100.0 
Tiempo de estudios   
Bajo 100 38.9 
Medio 89 34.6 
Alto 68 26.5 
Total 257 100.0 
Amor por los desafíos   
Bajo 101 39.3 
Medio 93 36.2 
Alto 63 24.5 
Total 257 100.0 
 
 
En la tabla 4, se observa un predominancia de nivel bajo en las dimensiones de Motivación 
escolar, con porcentajes de alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 







Correlación entre Clima Social Familiar y Motivación escolar en alumnos del nivel 
secundaria de una institución educativa estatal - Trujillo 
 
 
Clima Social Familiar  
(r) 
Sig.(p) 
Motivación escolar . 408 .000** 
 
Nota 
r : Coeficiente de correlación de Spearman 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
En la tabla 5, se presentan los resultados de la prueba de correlación de Spearman, donde 
se puede observar que existe una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado 
medio, entre Clima Social Familiar y Motivación Escolar en los alumnos del nivel secundaria 






















Correlación entre la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 







Realización personal .299 .000 ** 
Deseos de aprender .358 .000 ** 
Logro de una meta .249 .000 ** 
Gusto por estudiar .290 .000 ** 
Deseos de competencia .311 .000 ** 
Confianza en el mismo .240 .000 ** 
Tiempo de estudios .321 .000 ** 
Amor por los desafíos .296 .000 ** 
 
Nota 
r : Coeficiente de correlación de Spearman 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
En la tabla 6, se observa que la prueba de correlación de Spearman, identifica la existencia 
de una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y las dimensiones de la Motivación Escolar en los 












Correlación entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 







Realización personal .001 986  
Deseos de aprender -.004 947  
Logro de una meta .019 .762  
Gusto por estudiar .106 090  
Deseos de competencia .031 .623  
Confianza en el mismo -.004 .948  
Tiempo de estudios .049 .432  
Amor por los desafíos .019 .763  
 
Nota 
r : Coeficiente de correlación de Spearman 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
En la tabla 7, se observa que la prueba de correlación de Spearman, no identifica la 
existencia de correlación significativa (p>.05) entre la dimensión Desarrollo del Clima Social 
Familiar y las dimensiones de la Motivación Escolar en los alumnos del nivel secundaria de 












Correlación entre la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 







Realización personal .339 .000 ** 
Deseos de aprender .317 .000 ** 
Logro de una meta .303 .000 ** 
Gusto por estudiar .355 .000 ** 
Deseos de competencia .320 .000 ** 
Confianza en el mismo .319 .000 ** 
Tiempo de estudios .255 .000 ** 
Amor por los desafíos .299 .000 ** 
 
Nota 
r : Coeficiente de correlación de Spearman 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
 
En la tabla 8, se observa que la prueba de correlación de Spearman, identifica la existencia 
de una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de la Motivación Escolar en los 




































Después de haber realizado el análisis estadístico, en el presente capitulo se 
procederá a analizar los resultados de la investigación, por lo que, se cumplió con el 
objetivo general de la investigación: Determinar la relación entre Clima Social 
Familiar y Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución 
educativa estatal –Trujillo. 
 
En la tabla 1 y 2, referente al nivel de Clima Social Familiar, se observa que 
en los alumnos del nivel secundaria de una institución educativa estatal – Trujillo, 
predomina un nivel bajo de Clima Social Familiar, a nivel general y en sus 
dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 43.2% y 45.5%. A partir de estos 
resultados, se puede inferir que la mayor parte de los estudiantes evaluados 
presentan una percepción negativa referente a las interacciones sociales que se 
generan a consecuencia de la dinámica familiar existente dentro de su hogar, 
evidenciando incomodidad, molestia y displicencia sobre el grado de comunicación y 
libre expresión dentro de la familia; los procesos de desarrollo personal, que pueden 
ser fomentados, o no, por la vida en común; e incluso sobre la estructura y 
organización de la familia. Esto es apoyado por Estrada (1986), quien menciona que 
el individuo y el clima social familiar son considerados como sistemas abiertos, ya 
que se encuentran en constante intercambio y por tanto se influyen recíprocamente. 
Cuando se nace, se da el primer contacto entre padres e hijos, principalmente con la 
madre, ya que es quien se encarga generalmente de cubrir sus necesidades 
básicas; esto sin dejar de lado el rol importante que el padre cumple en la formación 
del hijo. Así mismo, cuando nacen los hermanos y se integran a este subsistema, las 
experiencias se amplían, de la misma forma sucede con otras personas que 
convivan con el individuo y participen en su desarrollo. 
 
En la tabla 3 y 4, se observa en los sujetos de estudio, predomina un nivel 
bajo de Motivación Escolar, a nivel general y en sus dimensiones, con porcentajes 
que oscilan entre 38.9% y 45.9%. A partir de estos resultados, se puede interpretar 
que de forma general, los estudiantes evidencian un claro desinterés por aprender y 
abstraer nuevos conocimientos, evidenciado en su falta de disposición para iniciar y 
continuar el proceso de aprendizaje, dejando de lado el cumplimiento de los 
objetivos y metas académicas que deben cumplir dentro del año escolar. Esto es 




estrechamente ligados al ambiente de aprendizaje en el aula, y los factores a los que 
se refiere son: involucrarse al alumno en las actividades, el nivel afectivo en que se 
encuentra, los sentimientos de éxito e interés, el nivel de aceptación o rechazo de 
sus compañeros de clase como grupo. Siendo asi, puede decirse que esos factores 
son de gran valor, el docente tiene que tratar de buscar los medios necesarios para 
aumentar la autoestima del niño, utilizando la observación continúa de sus 
actividades y reforzando cada uno de sus logros, para despertar en él el interés por 
aprender, ya que los niños requieren la aprobación de los adultos y evitar el rechazo 
de sus compañeros en el aula de clase. 
 
Al analizar los resultados encontrados, se acepta la hipótesis general de la 
investigación que dice: Existe relación entre Clima Social Familiar y Motivación 
Escolar en alumnos del Nivel Secundaria de una Institución Educativa Estatal –
Trujillo, de lo cual se deduce que la apreciación de los alumnos sobre las 
características socio-ambientales de sus familia, las relaciones interpersonales entre 
sus miembros, los aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 
estructura básica, se relaciona significativamente con 
 
Resultados similares fueron encontrados por Avena y Rivera (2013) al evaluar 
un grupo de estudiantes a nivel media superior en Sonora, México, encontraron que 
existe una relación significativa entre la implicación familiar y el éxito académico de 
los estudiantes. Asimismo, Remón (2013) al evaluar un grupo de estudiantes del 3er 
y 4to de Secundaria de colegios pertenecientes al Consorcio de centros educativos 
católicos en Lima, Perú, encontraron que las dimensiones del Clima Social Familiar 
se correlaciona de manera significativa y positiva con la motivación académica. En 
contraste, Morales (2011) al evaluar un grupo de estudiantes de educación 
secundaria de las instituciones educativas San José, San José Obrero y Santa Rosa 
de Lima, en Chimbote, Perú, encontraron que no existe una relación significativa 
entre el clima social familiar y la motivación de logro en los sujetos de estudio. 
 
Ante lo expuesto podemos afirmar que la relación entre clima social familiar y 
motivación escolar en estudiantes de secundaria, puede variar de una realidad a 




factores emocionales que  estos puedan presentar, por lo que no se puede 
generalizar los resultados alcanzados en la presente investigación. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Realización Personal de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con  su 
necesidad de concretar lo que es potencialmente alcanzando sus metas. Esto es 
apoyado por Quintero (2008), quien refiere que cada uno de los miembros de la 
familia se halla dentro de una red de relaciones afectivas son sus parientes o 
familiares con quienes se deben asistencia recíproca y quienes se apoya durante 
toda la vida. La vida familiar se enriquece cuando se proyecta a la comunidad, 
cuando participa en su medio social y ambiental y lo hace a través de una 
convivencia pacífica. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Aprender de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con su 
deseo de competir con un modelo y tener un compromiso de reciprocidad profunda, 
que encuentra tanto su fuente como su recompensa en su propio ejercicio. Esto es 
apoyado por Romero, Sarquis y Zegers, (2006), quienes manifiestan que cada 
persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su 
calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer 
esas necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio 
y a su comunidad. Una de las funciones más importantes de la familia es, en este 
sentido, satisfacer las necesidades de sus miembros. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 




Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con  sus 
pensamientos y acciones positivas y congruentes encaminadas al logro de una 
meta. Esto es apoyado por Lavandero (2007), quien manifiesta que la función 
educativa-espiritual-cultural de la familia, comprende, entre otras cuestiones, la 
satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y 
esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos. Es en esta función se 
profundizará a continuación, pues las principales disquisiciones teóricas en torno a la 
familia, están referidas a la función educativa que se despliega en buena medida a 
través de las otras antes mencionadas; pues todas ellas satisfacen necesidades de 
los miembros, pero a la vez educan a la descendencia, y de esta manera garantizan 
aspectos de la reproducción social, específicamente la formación de valores acordes 
a los principios y objetivos de la Sociedad Socialista. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Gusto por estudiar de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con el placer 
que puedan experimentar al adquirir conocimientos nuevos, escuchar las clases, 
estar concentrado y poder comprender los temas. Esto es apoyado por Guilly (2000), 
quien manifiesta que las dificultades actuales en el rendimiento académico, se 
relacionan significativamente con las perturbaciones diversas de la vida instintiva del 
individuo, debido a una carencia o perturbación de las relaciones con la madre. Se 
subraya igualmente, el papel de las carencias paternas netamente caracterizadas o 
de las anomalías de la relación con el padre, en algunos casos de negativa o de 
fobia escolar. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Competencia de la 




estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con su 
necesidad de experimentar que están aprendiendo, que están aumentando su 
competencia en el ámbito académico. Esto es apoyado por Guilly (2000), quien 
manifiesta que existe relación entre uno o varios aspectos precisos del medio 
familiar (actitud o concepción educativa, características de uno u otro de los padres, 
entre otros) y el éxito académico. Donde, el éxito es en general satisfactorio cuando 
los padres son permisivos, afectuosos, favorecen su acceso a la independencia y 
tienen ellos mismos una actitud positiva hacia la educación. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Confianza en sí mismo de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con su 
grado de credulidad en que pueden lograr resultados académicos positivos. Esto es 
apoyado por Guerra (1993), quien manifiesta que un ambiente de importancia 
incuestionable en el desarrollo adolescente es la familia, dentro del cual se puede 
observar el clima familiar como uno de los factores de mayor relevancia en el ajuste 
psicosocial del adolescente. El clima familiar está constituido por el ambiente 
percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado 
ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, 
físico, afectivo e intelectual de sus integrantes. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Tiempo de estudio de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con  su 
organización de tiempo, para poder estudiar y reforzar los conocimientos adquiridos. 




primera unidad básica .las primeras etapas en la vida del niño son las más 
importantes, pues se desarrollan íntegramente en el namibito familiar , es allí donde 
se realiza sus primera experiencias .La familia debe trasmitir al niño directa o 
indirectamente el contenido de la cultura o sea, la socialización, sería entonces 
responsabilidad de ésta que el niño adquiera las actitudes, las destrezas los 
conocimientos y los valores que afectaran su estatus posterior. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Relaciones del Clima Social Familiar y la dimensión Amor por los desafíos de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre el 
grado de comunicación y libre expresión existente dentro de su familia y el grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza, se relaciona significativamente con  su 
deseo de alcanzar las metas propuestas sin importar lo difíciles que sean, o los 
problemas que se le presenten en el camino. Esto es apoyado por Guilly (2000 
citado por La Serna y Mendieta, 2009) quien manifiesta que los padres deben de 
enseñar a que los niños se desenvuelvan por si solos, sin dejar de lado el afecto, 
generando de esta forma independencia. Se ha señalado reiteradamente la 
importancia del contexto familiar para el desarrollo adecuado en el ámbito personal y 
académico del niño y del adolescente. Efectivamente la familia y la escuela son los 
dos núcleos más relevantes en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y socio-
afectivo del niño. Ambos contextos ofrecen al niño y adolescente un feedback 
fundamental para la configuración de su auto concepto, dicha información procede 
de personas importantes para ellos y hace referencia a conductas, actitudes, logros 
y fracasos que se dan en las tareas académicas, las relaciones sociales y las 
responsabilidades familiares. 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Realización Personal de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 




alcanzando sus metas. En contraste Moos (1974), manifiesta que el ambiente es un 
determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es 
fundamental como formador del comportamiento humano ya que este contempla una 
compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 
físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Aprender de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con su deseo de competir con un modelo y tener un compromiso 
de reciprocidad profunda, que encuentra tanto su fuente como su recompensa en su 
propio ejercicio. Esto es apoyado por Guilly (2000), quien manifiesta que el medio 
familiar puede llegar a influir significativamente en el desempeño o desenvolvimiento 
del escolar, ya que los padres son participes en la formación positiva de estímulo y 
dedicación al rendimiento escolar como también influyen negativamente al impartir 
obligación o fobia, factores que determinan el grado en su rendimiento académico 
del niño. 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Logro de una meta de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con sus pensamientos y acciones positivas y congruentes 
encaminadas al logro de una meta. En contraste, Moos (1979), manifiesta que el rol 
del ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano ya que 
este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, 
así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 




Dentro de una postura socio-ecológica, denomina “ecología social” al ambiente 
humano total y entiende el clima como uno de los componentes de dicho ambiente. 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Gusto por estudiar de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con el placer que puedan experimentar al adquirir conocimientos 
nuevos, escuchar las clases, estar concentrado y poder comprender los temas. Esto 
es apoyado por Goleman (1995), quien manifiesta que la motivación escolar no se 
restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, 
también conlleva a una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, 
afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y que 
de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de estudiantes y de sus 
profesores .Esta presente en todos los procesos pedagógicos, ya sea estas aulas, 
los docentes siempre apoyan a los estudiantes cuando las tareas son complejas y 
difíciles ,evitando usar incentivos intrínsecos para motivarlos. 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Competencia de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con su necesidad de experimentar que están aprendiendo, que 
están aumentando su competencia en el ámbito académico. En contraste, Guerra 
Alcala y Antonijevic (2005) manifiestan que la motivación escolar se designa como el 
grado de participación y perseverancia de los alumnos en la tarea, cualquiera que 
sea el índole de la misma; es decir, que como proceso general involucra variable 





Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Confianza en sí mismo de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con su grado de credulidad en que pueden lograr resultados 
académicos positivos. En contraste, Guerra (1993) manifiesta que un clima familiar 
positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre 
padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar abierta y 
empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste conductual y 
psicológico de los hijos. 
 
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Tiempo de estudio de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con su organización de tiempo, para poder estudiar y reforzar los 
conocimientos adquiridos. En contraste, Leva y Fraire (2008), manifiestan que la 
Orientación Educativa, es una característica del clima familiar favorable, que 
consiste en el apoyo permanente que deben brindar los padres a sus hijos en 
relación a su educación. Ayudarlo a establecer sus horarios y lugar de estudio, 
brindarle las orientaciones que necesite y participar efectivamente en la escuela. 
  
Se rechaza la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Desarrollo del Clima Social Familiar y la dimensión Amor por los desafíos de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
importancia que tienen dentro de su familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no, por la vida en común, no se relaciona 
significativamente con su deseo de alcanzar las metas propuestas sin importar lo 




y Fraire (2008), manifiestan que la efectividad es uno de los roles más importantes 
de los padres de familia, pues es indispensable que los niños se sientan amados y 
protegidos por sus padres para desarrolla adecuadamente sus emociones y 
personalidad. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Realización Personal de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con 
su necesidad de concretar lo que es potencialmente alcanzando sus metas.  Esto es 
apoyado por Kemper (2000), quienes manifiestan que el clima social familiar  se 
encuentra definido por las relaciones interpersonales que se establecen entre los 
integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 
interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en 
común. También consideran la estructura y la organización de la familia, así como el 
grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre otros. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Aprender de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con  
su deseo de competir con un modelo y tener un compromiso de reciprocidad 
profunda, que encuentra tanto su fuente como su recompensa en su propio ejercicio. 
Esto es apoyado por Díaz y Hernández (2005), quienes manifiestan que la 
motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más influyen 
en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de 
enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una 
compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de 
carácter académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma 




Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Logro de una meta de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con 
sus pensamientos y acciones positivas y congruentes encaminadas al logro de una 
meta. Esto es apoyado por Alcala y Antonijevic (2005), quien refiere que la 
motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 
hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 
afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 
elementos como la autovaloración, auto concepto, etc. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Gusto por estudiar de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con 
el placer que puedan experimentar al adquirir conocimientos nuevos, escuchar las 
clases, estar concentrado y poder comprender los temas. Esto es apoyado por 
Alarcón y Urbina (2000), quienes refieren que la participación de la familia en 
actividades cognitivamente estimulantes es de suma importancia, así como la 
práctica de habilidades útiles independiente, percibiéndose más competencias y 
ejerciendo mejor control de sí mismos. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Deseo de Competencia de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con  




competencia en el ámbito académico. Esto es apoyado por Romero, Sarquis y 
Zegers, (2009), quienes refieren que la familia como lugar de aprendizaje, de 
pertenencia, de amor y de seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para 
desarrollar nuestras capacitaciones personales. La familia es por lo tanto, un lugar 
de crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, para 
luego ser capaces de actuar en él.  
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Confianza en sí mismo de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con  
su grado de credulidad en que pueden lograr resultados académicos positivos.  Esto 
es apoyado por Guilly (2000), quien manifiesta que los hijos tienen necesidad de 
sentir que los padres se ocupan de ellos, que se interesan en sus pequeños 
problemas, en sus intereses y estén informados de lo que pasa en la escuela. Pero 
al mismo tiempo necesita de un cuadro disciplinario suficientemente fuerte para que 
no esté demasiado confiado en sí mismo y sentir a sus padres de acuerdo a sus 
grados de exigencia respectivas. Ciertamente estas condiciones no se satisfacen en 
caso de desacuerdo entre los padres o cuando existen elementos de carácter 
patológico en el hogar, sin embargo, no se dan necesariamente en todas las 
familias, donde por el contrario, la armonía entre los padres puede ser considerada 
como satisfactoria. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Tiempo de estudio de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con  
su organización de tiempo, para poder estudiar y reforzar los conocimientos 
adquiridos. Esto es apoyado por Leva y Fraire (2008), quienes refieren que los 




se establecen las normas y se toman las decisiones respecto a las conductas o 
comportamientos de los hijos. 
 
Se acepta la hipótesis específica que dice: Existe relación entre la dimensión 
Estabilidad del Clima Social Familiar y la dimensión Amor por los desafíos de la 
Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de una institución educativa 
estatal –Trujillo, de lo cual se deduce que la evaluación de los alumnos sobre la 
estructura y organización de su familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la misma sobre otros, se relaciona significativamente con  
su deseo de alcanzar las metas propuestas sin importar lo difíciles que sean, o los 
problemas que se le presenten en el camino. Esto es apoyado por Leva y Fraire 
(2008), quienes refieren que es importante que la familia se mantenga en 
permanente comunicación y son los padres quienes tienen el rol de facilitar el 
diálogo y brindar la confianza necesaria a sus hijos para que estos expresen sus 














































Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación se obtuvo las 
siguientes conclusiones: 
 
❖ En los alumnos del nivel secundaria de una institución educativa estatal – 
Trujillo, predomina un nivel bajo de Clima Social Familiar, a nivel general y en 
sus dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 43.2% y 45.5%.  
 
❖ En el grupo de estudio, predomina un nivel bajo de Motivación Escolar, a nivel 
general y en sus dimensiones, con porcentajes de alumnos que registran este 
nivel que oscilan entre 38.9% y 45.9%. 
 
❖ Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre 
Clima Social Familiar y Motivación Escolar en los alumnos del nivel 
secundaria de una institución educativa estatal - Trujillo. 
 
❖ Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre la 
dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 
Motivación Escolar en los alumnos del nivel secundaria de una institución 
educativa estatal – Trujillo.  
 
❖ No existe correlación significativa entre la dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar y las dimensiones de la Motivación Escolar en los alumnos del 
nivel secundaria de una institución educativa estatal – Trujillo. 
 
❖ Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre la 
dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 
Motivación Escolar en los alumnos del nivel secundaria de una institución 











De acuerdo a los hallazgos alcanzados en este trabajo nos planteamos las 
siguientes recomendaciones: 
 
• Se recomienda brindar  sesiones de orientación y consejería psicológica a los 
estudiantes, a nivel individual y colectivo, basados en el enfoque humanista, 
con la finalidad de orientar la visión que poseen sobre los miembros de su 
familia, y la relación que establecen con ellos, en positivo, y por ende 
predisponerlos a establecer mejores vínculos afectivos a nivel intrafamiliar. 
• Desarrollar talleres con padres y familia y alumnos, basados en la terapia 
sistémica, instruyéndoles acerca de la importancia de generar dentro de su 
ambiente familiar una adecuada y clara organización y estructuración familiar, 
es decir evidenciándose responsables con las actividades, reglas y 
procedimientos establecidos que ejercen cada miembro familiar.  
• Desarrollar con los estudiantes, sesiones psicológicas, basados en la 
corriente cognitivos conductual, en vías de direccionar adecuadamente sus 
pensamientos sobre el desempeño escolar que en la actualidad presentan, y 
por medio de sus acciones y la aplicación de innovadores métodos de 
estudio, predisponerlos a ejecutar sus deberes y responsabilidades con 
agrado. 
• Se sugiere al Personal Docente, promover reuniones periódicas con los 
padres de Familia con la finalidad de establecer una comunicación adecuada 
con ellos y por ende con los estudiantes, fomentando así relaciones de 
confianza necesaria para mejorar El clima Social Familiar y la Motivación 
Escolar en los estudiantes. 
• Realizar programas de Capacitación continua para docentes sobre 
innovaciones educativas y métodos de enseñanza que motiven al alumno en 
su aprendizaje. Asimismo, fomentar las buenas prácticas de la participación 
de los estudiantes en aula, donde puedan sentir que sus opiniones y lo que 
van aprendiendo en clases son valorados y reforzadas tanto por su Docente y 
Padres de Familia. 
• Realizar nuevos estudios con las variables presentadas, tomando como 




orientación a los padres y adolescentes, en vías de constituir una convivencia 
y desarrollo saludable dentro del hogar y generar mayor motivación escolar 
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Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov de la Escala de Clima Social 
Familiar (FES), en los en alumnos del nivel secundaria de una institución 
educativa estatal - Trujillo 
 
 Z(K-S) Sig.(p) 
Clima Social Familiar 1.435 .032 * 
Relaciones 1.438 .031 * 
Desarrollo 1.416 .036 * 
Estabilidad 1.418 .036 * 
 
Nota: 
Z(K-S) : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 



























Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov de las puntuaciones de la 
Escala de Motivación Escolar, en los en alumnos del nivel secundaria de una 
institución educativa estatal - Trujillo 
 
 Z(K-S) Sig.(p) 
Motivación escolar 0.766 .601  
Realización personal 1.085 .190  
Deseos de aprender 1.178 .125  
Logro de una meta 2.107 .011 * 
Gusto por estudiar 1.634 .010 * 
Deseos de competencia 1.346 .054  
Confianza en el mismo 1.538 .018 * 
Tiempo de estudios 1.557 .016 * 
Amor por los desafíos 1.243 .091  
 
Nota: 
Z(K-S) : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Muy significativa 
 
Como puede apreciarse en el Tabla A1, el Clima Social Familiar y sus 
dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, presentan diferencia 
significativa con la distribución normal (p<.05). Asimismo, en la Tabla A2, la 
Motivación Escolar y las dimensiones: Realización personal, Deseos de 
aprender, Deseos de competencia y Amor por los desafíos, presentan una 
distribución normal (p>.05); sin embargo, las dimensiones Logro de una meta, 
Gusto por estudiar, Confianza en sí mismo y Tiempo de estudios presentan 
diferencia significativa con la distribución normal (p<.05). Por lo expuesto, la 
prueba estadística que debe usarse para efectos de evaluar la correlación entre 
Clima Social Familiar y la Motivación Escolar es la prueba no paramétrica de 







Correlación ítem-test en la Escala de Clima Social Familiar (FES) en alumnos del nivel secundaria de una institución 
educativa estatal - Trujillo 
 
Relaciones Desarrollo Estabilidad 
Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc 
Ítem01 .460 Ítem10 .245 Ítem19 .245 Ítem01 .488 Ítem10 .442 Ítem19 .382 Ítem28 .350 Ítem37 .359 Ítem01 .194 Ítem10 .472 
Ítem02 .603 Ítem11 .206 Ítem20 .206 Ítem02 .434 Ítem11 .354 Ítem20 .195 Ítem29 .449 Ítem38 .489 Ítem02 .508 Ítem11 .238 
Ítem03 .621 Ítem12 .515 Ítem21 .515 Ítem03 .366 Ítem12 .430 Ítem21 .470 Ítem30 .306 Ítem39 .523 Ítem03 .466 Ítem12 .407 
Ítem04 .637 Ítem13 .216 Ítem22 .216 Ítem04 .440 Ítem13 .305 Ítem22 .322 Ítem31 .526 Ítem40 .558 Ítem04 .523 Ítem13 .476 
Ítem05 .518 Ítem14 .499 Ítem23 .499 Ítem05 .207 Ítem14 .512 Ítem23 .371 Ítem32 .345 Ítem41 .504 Ítem05 .471 Ítem14 .472 
Ítem06 .598 Ítem15 .379 Ítem24 .379 Ítem06 .403 Ítem15 .230 Ítem24 .447 Ítem33 .323 Ítem42 .401 Ítem06 .605 Ítem15 .410 
Ítem07 .427 Ítem16 .409 Ítem25 .409 Ítem07 .501 Ítem16 .401 Ítem25 .322 Ítem34 .459 Ítem43 .537 Ítem07 .605 Ítem16 .497 
Ítem08 .606 Ítem17 .341 Ítem26 .341 Ítem08 .423 Ítem17 .358 Ítem26 .528 Ítem35 .418 Ítem44 .508 Ítem08 .446 Ítem17 .354 
Ítem09 .426 Ítem18 .338 Ítem27 .338 Ítem09 .394 Ítem18 .408 Ítem27 .497 Ítem36 .400 Ítem45 .390 Ítem09 .534 Ítem18 .309 
  Nota:  
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
       a      : Ítem valido si ritc es significativo o es mayor o igual a .020. 
 
En la Tabla B1, se presentan los índices de homogeneidad ítem-test corregido de las subescalas correspondientes al Clima Social 
Familiar, donde se puede observar que todos los ítems que conforman el instrumento, correlacionan en forma directa y muy 
significativamente (p<.01), con la puntuación total, registrando valores que superan el valor mínimo requerido de .20, los mismos que 





Confiabilidad en la Escala de Clima Social Familiar (FES) en alumnos del nivel 
secundaria de una institución educativa estatal - Trujillo 
 
 α Sig.(p) N° Ítems 
Clima Social Familiar .959 .000** 90 
Relaciones .877 .000** 27 
Desarrollo .911 .000** 45 
Estabilidad .845 .000** 18 
     α     : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
 
En la Tabla B2, se muestran los índices de confiabilidad según el coeficiente Alfa de 
Cronbach, donde se observa que el Clima Social Familiar y sus subescalas registran 
una confiabilidad calificada como muy buena, por lo se deduce que la Escala de 
Clima Social Familiar (FES), presenta consistencia interna y que todos los ítems 

































Amor por los 
desafíos 
Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc 
Ítem01 .511 Ítem01 .574 Ítem01 .544 Ítem01 .567 Ítem01 .606 Ítem01 .521 Ítem01 .418 Ítem01 .539 
Ítem02 .347 Ítem02 .261 Ítem02 .609 Ítem02 .535 Ítem02 .648 Ítem02 .516 Ítem02 .327 Ítem02 .545 
Ítem03 .416 Ítem03 .354 Ítem03 .544 Ítem03 .440 Ítem03 .532 Ítem03 .490 Ítem03 .442 Ítem03 .466 
Ítem04 .500 Ítem04 .546 Ítem04 .524 Ítem04 .523 Ítem04 .502 Ítem04 .571 Ítem04 .594 Ítem04 .606 
Ítem05 .411 Ítem05 .659   Ítem05 .499 Ítem05 .512   Ítem05 .394   
  Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
       a      : Ítem valido si ritc es significativo o es mayor o igual a .020. 
 
En la Tabla C1, se presentan los índices de homogeneidad ítem-test corregido de las subescalas correspondientes a la Escala de 
Motivación Escolar, donde se puede observar que todos los ítems que conforman el instrumento, correlacionan en forma directa y 
muy significativamente (p<.01), con la puntuación total, registrando valores que superan el valor mínimo requerido de .20, los 






Confiabilidad en la Escala de Motivación Escolar en alumnos del nivel secundaria de 
una institución educativa estatal - Trujillo 
 
 α Sig.(p) N° Ítems 
Clima Social Familiar .931 .000** 37 
Realización personal .605 .000** 5 
Deseos de aprender .691 .000** 5 
Logro de una meta .704 .000** 4 
Gusto por estudiar .738 .000** 5 
Deseos de competencia .672 .000** 5 
Confianza en el mismo .505 .000** 4 
Tiempo de estudios .719 .000** 5 
Amor por los desafíos .571 .000** 4 
 
     α     : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 Sig.(p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01: Muy significativa 
 
En la Tabla C2, se muestran los índices de confiabilidad según el coeficiente Alfa de 
Cronbach, donde se observa que la Motivación escolar y sus subescalas registran una 
confiabilidad calificada como buena, por lo se deduce que la Escala de Motivación 
Escolar, presenta consistencia interna y que todos los ítems dentro de cada subescala 











Normas en percentiles de la Escala de Clima Social Familiar (FES) en alumnos del nivel 





General Relaciones Desarrollo  Estabilidad 
 
99 85 71 23 39 99 
95 76 66 23 38 95 
90 72 63 22 36 90 
85 69 61 21 34 85 
80 67 59 20 33 80 
75 65 56 19 31 75 
70 64 55 18 29 70 
65 63 53 18 28 65 
60 62 51 17 27 60 
55 61 49 16 25 55 
50 60 48 15 23 50 
45 58 47 14 22 45 
40 57 45 13 20 40 
35 55 44 13 19 35 
30 55 43 12 18 30 
25 53 41 11 16 25 
20 52 40 10 14 20 
15 50 36 9 13 15 
10 47 35 8 11 10 
5 44 32 7 10 5 
3 42 30 7 10 3 
1 38 27 7 9 1 
 
Nota: 
 Pc : Percentil    















Normas en percentiles de la Escala de Motivación Escolar en alumnos del nivel 





General RP DA LM GE DC CM TE AD 
99 178 25 25 20 25 25 20 25 20 99 
95 168 24 24 20 24 23 18 23 18 95 
90 162 23 23 20 23 23 17 22 17 90 
85 157 21 22 19 22 22 16 21 16 85 
80 155 21 21 19 22 21 16 21 16 80 
75 152 20 20 18 21 20 15 20 15 75 
70 148 20 20 18 21 20 15 20 15 70 
65 145 19 19 18 20 19 15 19 15 65 
60 142 18 18 17 19 18 14 18 14 60 
55 140 18 18 17 19 18 14 18 14 55 
50 137 18 17 17 19 17 14 17 13 50 
45 134 17 17 16 18 17 13 17 13 45 
40 130 16 16 15 17 16 12 16 12 40 
35 126 16 16 15 17 16 12 16 12 35 
30 124 16 16 15 17 16 12 15 12 30 
25 121 16 15 14 16 15 11 14 11 25 
20 117 15 15 13 15 15 11 14 11 20 
15 112 14 14 12 14 14 10 13 10 15 
10 108 13 14 12 14 14 10 12 10 10 
5 99 12 12 11 13 12 9 11 10 5 
3 94 11 11 10 12 11 8 10 9 3 
1 84 9 9 8 10 10 7 9 7 1 
 
Nota: 
 Pc : Percentil    




ANEXO E: ESCALA DE CLIMA SOCIAL: FAMILIA (FES) 
 
Anote sus datos personales en la Hoja de respuestas; después de la palabra “Puesto”, 
indique el lugar que ocupa Vd. en la familia: padre, madre, hija, etc. A continuación lea 
las frases de este impreso; Ud. tiene que decir si le parecen verdaderas o falsas en 
relación con su familia. 
 
Si Ud. cree que, respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera, 
marcará, en la Hoja de respuestas, una X en el espacio correspondiente a la V 
(Verdadero); si cree que es falsa, marque una X en el espacio correspondiente a la F 
(Falso). Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para 
otros falsa, marque la respuesta que corresponde a la mayoría. 
 
Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la Hoja, para evitar 
equivocaciones. La flecha le recordará que tiene que pasar a otra línea de la Hoja. 
Recuerde que se pretende conocer lo que piensa Vd. sobre su familia; no intente 
reflejar la opinión de los demás miembros de ésta. 
 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.  
2. Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.  
3. En nuestra familia reñimos mucho.  
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.  
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.  
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales.  
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo.  
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a cultos de la  iglesia.  
9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.  
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.  
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.  
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.  
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente los enfados.  
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.  
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  
16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.  
17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos.  
18. En mi casa no rezamos en familia.  
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.  
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.  




22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.  
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. 
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.  
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.  
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.  
27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.  
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas.  
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos.  
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.  
31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.  
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.  
33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.  
34. Cada uno entra y sale en casa cuando quiere.  
35. Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”.  
36. Nos interesan las actividades culturales.  
37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excusiones, etc.  
38. No creemos en el cielo ni en el infierno.  
39. En mi familia la puntualidad es importante.  
40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida.  
41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.  
42. En casa, si a alguno de le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.  
43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.  
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.  
45. Nos esforzamos en hacer las casas cada vez un poco mejor.  
46. En mi familia casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  
47. En mi casa, todos tenemos una o dos aficiones.  
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o 
mal.  
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.  
50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.  
51. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras.  
52. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.  
53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes.  
54. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un 
problema.  
55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones 
escolares.  




57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la 
escuela.  
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.  
59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.  
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.  
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.  
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz.  
64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus 
propios derechos.  
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.  
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.  
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 
afición o por interés.  
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal.  
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.  
70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.  
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.  
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.  
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.  
74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás.  
75. “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia.  
76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer.  
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.  
78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.  
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.  
80. En mi casa las normas son bastante inflexibles.  
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.  
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.  
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.  
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.  
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el 
estudio.  
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.  
87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio.  
88. En mi familia creemos que quien comete una falta tendrá su castigo.  
89. En mi familia, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.  




ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 
                  Esc PD T 
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 1  11  21  31 41  51  61  71  81    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 2  12  22  32 42  52  62  72  82    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 3  13  23  33 43  53  63  73  83    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 4  14  24  34 44  54  64  74  84    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 5  15  25  35 45  55  65  75  85    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 6  16  26  36 46  56  66  76  86    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 7  17  27  37 47  57  67  77  87    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 8  18  28  38 48  58  68  78  88    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 9  19  29  39 49  59  69  79  89    
 F  F  F   F  F  F  F  F F    
V  V  V  V   V  V  V  V  V    
 10  20  30  40 50  60  70  80  90    












ESCALA DE MOTIVACIÓN ESCOLAR (MEES) 
 
Edad   :   Sexo:    Grado:   
Colegio:        Fecha: 
INSTRUCCIONES: Lee cada ítem y selecciona la respuesta a la que mejor te adecues 
hay 5 posibles respuestas: 
• Nunca (N) 
• Casi Nunca (CN)  
• Algunas Veces (AV) 
• Casi Siempre (CS) 
• Siempre (S) 
 
Elige una sola respuesta para cada oración y coloca un aspa (X) dentro del cuadro que 
creas conveniente: 
  N CN AV CS S 
1. Investigo aspectos relacionados con diferentes materias.      
2. Estudio en cualquier momento mis apuntes de clase.      
3. 
Tomo nota de temas importantes encontrados en alguna 
bibliografía. 
     
4. Busco información para satisfacer dudas que tengo.      
5. 
Deseo aprender cada día más, estudiando en cualquier 
momento. 
     
6. 
Cuando tengo dudas participo y comento con el fin de 
aprender. 
     
7. 
Intervengo en las exposiciones que  
Realizan mis compañeros. 
     
8. 
Participo en diferentes actividades como ferias y 
concursos escolares. 
     
9. Pienso estudiar más para tener buenos resultados.      
10. Pienso en realizar y hacer buenos trabajos.      
11. Usualmente estoy atento en mis clases.      
12. 
Cuando estudio me concentro en el tema con el fin de 
aprenderlo bien. 
     
13. Me concentro al momento de hacer mis tareas      
14. 
Cuando no comprendo algún tema busco a alguien que 
me ayude. 
     
15. Puedo con facilidad captar las enseñanzas del profesor.      




17. Escribo todo lo que me parece interesante en clase.      
18. Cuando la tarea es difícil trato de poner mas empeño.      
19. Me gustan los cursos difíciles.      
20. Me gusta estar siempre entre los primeros en mi clase.      
21. Me intereso por entender y aprender cosas nuevas.      
22. Aclaro mis dudas con el profesor.      
23. Estudio y repaso cada día los apuntes en clase.      
24. 
Quiero aprender más cuando mis promedios van en 
aumento. 
     
25. 
Cuando tengo calificaciones bajas estudio hasta 
superarlos 
     
26. Pienso en aprobar todas mis materias.      
27. Pienso obtener buenas calificaciones.      
28. Pienso en ser el primero en mi clase.      
29. Confió en mis conocimientos antes de dar un examen.      
30. 
Soy positivo con compañeros y maestros cuando 
tenemos algún trabajo. 
     
31. 
Estoy nervioso cuando realizo el examen de un curso 
que no me gusta. 
     
32. Confió en salir Aprobado en todas las. materias      
33. 
Tomo en cuenta todas mis materias al distribuir mi 
tiempo. 
     
34. Destino tiempo fuera de clases para mis materias.      
35. 
Elaboro un horario de estudió antes de empezar mi 
periodo de clases. 
     
36. 
Reviso diariamente mi libreta de apuntes para saber cuál 
es la actividad planeada. 
     
37. Asisto puntualmente a cada una de mis clases.      
 
 
 
 
 
 
 
